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 التجريد
عوائ‌البيئة‌العربية‌لرتقية‌املهارة‌االستماع‌و‌الكالم‌لطلبة‌. 8102فريد هداية اهلل. 
 معهد‌ماس‌كرمباغان‌تامان‌سيدوارجو.
 املشريف‌األول‌:‌الدكتور‌احلاج‌حممد‌نعمان‌املاجستري.
الثاين‌:‌الدكتور‌أندوس‌واهب‌املاجستري.املشريف‌  
الطريقة‌التعلمية،‌البيئة‌العربية،‌التعليم‌اللغة‌العربية. مفتاح الرموز :  
 
إن‌اللغة‌العربية‌هي‌واحدة‌من‌مادة‌اللغة‌األجنبيةة.‌و‌تكةون‌املةادة‌الير ةية‌لةد ‌
تتكةون‌مةن‌أربعةة‌‌الطلبة،‌خاصة‌لد ‌الطلبة‌معهد‌بلينجيل.‌و‌أما‌الينون‌يف‌اللغة‌العربيةة
يةد‌مةن‌مهارات،‌يعين‌مهارة‌االستماع‌و‌الكالم‌و‌القراءة‌و‌الكتابة.‌ لد ‌اللغة‌العربيةة‌امل
‌ ،‌بعةدد‌امليةردات‌أكثةراألخةر‌األحرف‌ذات‌األحةرف‌املتتليةة‌وغةري‌موجةودة‌يف‌اللغةات‌
مليةةةون‌.ةةةت .‌واةةةا‌ميةةةيات‌‌082و‌بعةةةدد‌نةةةاثق ‌أكثةةةر‌مةةةن‌‌اثةةةين‌عشةةةر‌مليةةةون‌كلمةةةة
 املتنوعة،‌اليت‌تتضمن‌قواعد‌حول‌اللغوية،‌مثل‌النحو‌و‌الصرف‌و‌البالغة.
هةه ‌الطريقةة‌هةي‌و‌احد ‌الطريقة‌لتعليم‌اللغة‌العربيةة‌هةي‌الطريقةة‌البيئةة‌العربيةة.‌
هةةه ‌.‌كةةاداة‌اتصةةاليةةة‌‌أخةةر‌باسةةتتدام‌اللغةةة‌العرب‌ثريقةةة‌لعةةل‌البيئةةة‌مكانفةةا‌للتياعةةل‌مةة 
املهةةارات‌اللغويةةة‌يف‌التواصةةل‌اليةةومي.‌لكةةن‌احلصةةول‌‌ترقيةةةالبيئةةة‌مهمةةة‌بشةةكل‌خةةا ‌يف‌
‌على‌هه ‌الطريقة‌إما‌بشكل‌رمسي‌أو‌غري‌رمسي‌يف‌مستويات‌معينة.
كانت‌الطريقة‌البيئةة‌العربيةة‌تسةتتدمها‌‌يف‌بعةع‌املعاهةد‌بلينجيةل.‌ليسةت‌اللغةة‌
ل‌تسةتتدمها‌كلغةة‌دوليةةة‌مثةل‌اللغةةة‌يف‌األعمةال‌التجاريةةة‌و‌العربيةة‌لغةة‌دينيةةة‌بحسةب،‌بةة
املكونةات‌و‌االقتصةاد‌العةاملي.‌بلةهل ،‌ىةب‌علةى‌كةل‌الطلبةة‌أن‌يةتقن‌اللغةة‌العربيةة‌لةي ‌
 هبدف‌بهم‌علوم‌الدينية‌بقد‌بل‌ليهم‌حقوبة‌العوملة‌أيضا.
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Abstrak 
Farid Hidayatulloh. 2018. Hambatan-Hambatan dalam Penggunaan Bi’ah 
Arobiyah untuk Meningkatkan Kemampuan Mendengar dan Berbicara Santri 
Pondok Pesantren MAS Krembangan Taman Sidoarjo. 
 
Pembimbing I  : Dr. Mohammad Nu’man, M.Ag. 
Pembimbing II : Drs. Wahib, M.Ag. 
 
Kata Kunci  : Metode Pembelajaran, Bi’ah Arobiyah, Pembelajaran   
Bahasa Arab. 
 
Bahasa Arab adalah salah satu mata pelajaran bahasa asing dan mata 
pelajaran wajib bagi santri saat ini, khususnya bagi santri di pondok pesantren 
bilingual. Bahsa arab bukan memiliki 4 kemampuan yang harus dikuasai, yakni 
kemampuan mendengar, berbicara, membaca serta menulis. Bahasa arab memiliki 
lebih banyak huruf dengan karakter yang berbeda dan tidak ditemukan dalam 
bahasa lain, dengan jumlah kosa kata bahasa arab yang sangat luas, mencapai 
lebih dari dua belas juta kata dan dengan penutur lebih dari 280 juta orang. Bahasa 
Arab memiliki banyak keistimewaan yang tidak ditemukan dalam bahasa lain. 
Termasuk aturan tentang bahasa Arab, seperti nahwu, sharaf, balaghah dll.  
 
Salah satu metode dalam mempelajari bahasa arab adalah dengan 
menggunakan metode Bi’ah Arobiyah. Metode ini merupakan metode dengan 
membuat lingkungan sebagai tempat interaksi satu sama lain dengan 
menggunakan bahasa arab sebagai alat komunikasinya. Lingkungan ini sangat 
penting terutama dalam meningkatkan keterampilan bahasa pada komunikasi 
sehari-hari. Metode ini dapat diperoleh baik secara formal maupun nonformal 
pada jenjang-jenjang tertentu.  
 
Saat ini metode ini sangat banyak digunakan pada pondok pesantren yang 
menerapkan metode bilingual. Bahasa arab saat ini bukan hanya dipandang 
sebagai bahasa keagaaman akan tetapi bahasa arab juga digunakan sebagai 
internasional, seperti bahasa dalam dunia bisnis, pernminyakan serta dalam 
ekonomi dunia. Oleh karena itu santri dituntut untuk menguasai bahasa arab 
dengan tujuan bukan hanya sekedar sebagai alat untuk memahami ilmu agama 
akan tetapi juga untuk memahami era globalisasi. Dengan metode pembelajaran 
Bi’ah Arobiyah diharapkan keterampilan bahasa santri dapat meningkat guna 
memenuhi tuntutan zaman saat ini.   
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 الباب األول
 المّقدمة
 
 
 خلفية البحث . أ
لةيفا  نيةٌن اراة ا   .اللغة  يةو يلة ل  ال ةملو يا يف ةيفو ل لإلملسةن اليوةملة ال يف  ة 
اللغة  يةو يمةملن قنت  ةن  ة    ةن  ٔ ع اجملتمع، ياجملتمع  ع الديل  ا ع ن .  ع الإل  ، يالإل  
يلةةكل ، إة اللغةة    ةة   ٕيمةةملن  ة    ةةيف  ي ةة   يسيفاسةةد لةة ل .ةةمل    ةة  اعلةةو. إىل   ةةن،
 ّهم ل احل ملة، ي قوتخد همل اليوملة ال ملو  ع  خ  يلتعرب الإلكة ة ي لتمهة  الةنإلل ل 
ت اللغة  الع ني ةة  التإلعةن نيةٌن النةملل. ي اللغة  ل يةكري العةملا الةًنة ي  نهةمل اللغة  الع ني ة . املية
ل العةةملا. ي يةةكري الكلمةةملت قعةةرب  نهةةمل  تعمةةن ةة  إىةةدل اللغةةملت ا د يلةة  ي ا وةةتعمل  ل
 ٖالع ب س   س اضهم.
يو لغة  املي ة   -الكق  يم غًن النةملق ٌن ذةكري اللغة -ٌن  إة اللغ  الع ني   سند اليد
لديلة  اللةي    نيعد لغ  ارن. لوتخد همل لإلهم سليفن الدق  ي لتعبد ا ولم يال ةملو ل ا
اليفالةع . اللغة  الع ني ة  اغًنيةمل  ة  اللغةملت اميفسة   ة  ال  ةيف  ا تمللة  ل احلة ي ا. مل  ة  
الةكل ، التعلة م اللغة   ٗالع ني ة  الةس قوةتند سلةا ي ة  ياىةد  نهةمل  ي  الة    ةيفات  ع نة .
الع ني ة  يا ةي سلةو اةن  وةلمٌن ي  وةلمملت لإلهةم الكتةملب ا بةٌن ي لإلهةم ارىمل قة  ي 
 َسَ ني  ًّةةةمل سة ْ ايةةةمل    َيْةزَْلَنةةملري   ملامةةمل سةةةملو اا ل اتملنيةةة  الكةة     إ ي ةةة  هةةم الكتةةي اللةةي    يغًنيةةةمل.لإل
 لَةْع  ل يْفَة ( َلَعل ك مْ 
                                                          
1
 لرت م   :  
Yusuf Tayar dan Saiful Anwar. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab. PT Raja 
Grafindo, Jakarta: 1995 M. Hal 197. 
 ن.ٕٙٔٓ،  كتب  لوملة س يب للنش  يالتيف قع،  مللنج،  دخن إىل سلم اللغ  ال تمملسوحممد سإل ف الدق     ملقو،   ٕ
 .ٔٔن. ص.ٖٜٛٔ. ا كتب  الع  ق . نيًنيت:  مل ع الد يل اللغ  الع ني  الش خ    إلا الغ يين.   ٖ
 .ٔٔية. ص.  ٖٖٗٔ.  كتب   ا  إى مل  الرتاث.  ك  ا ك   :لد قل اللغ  الع ني   ارلملل ي ي ال  ا اتىنملة ل ىملة النم ي.   ٗ
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 لعلةةة م  يةةة   ةةةنمل  خةةة ل  ةةةع لعلةةة م اللغةةة  الع ني ةةة  يةةةيف التعلةةة م الةةةكي  تةةةملج إ  
االةتممل  ي  هةمل ة الكةين . ي لشتمن اللغ  الع ني   سلا   نيع ا همل ات ي يو  هةمل ة همل ةا 
ل لعلة م ا هةمل ة لة ل   ة ا لةهي، يلكنة    ة   تةملج إىل  ٘ي  هةمل ة ال ة ا ة ي هةمل ة الكتملنية .
ي لةةن بن التعلةة م   ، لكةةو  يةةكا التعلةة م لنمةةا نيتةةد قج يانيةةد لتكةة ا ا   ا هةةمل.خت ةة م  وةةبّ 
 يكري ا همل ة    ا د ل  النيتدا    ىىت يتعّلمهمل ل اجلمل ع .
ل ن ذمل اليوملة ل   اىن ى ملل  اريىل اإي  اليفل ل   ل ى مللنمل، ليلتممل 
نيملآلخ ق ، س  ق ق   قكتوي ا إل  ات، يقتعلم  منملط اجلمن يالرتااي، يقتل ا اراكمل  
 ٙ   قضمل قكتوي ا همل ات ارخ ل للغ ، اي مل يس ا ة ياتملني .تيا إلملي م، يس  ق ق 
تإلوًن يااشت ملق مث البنمل  الكيين. امهمل ة هتد  إىل الكتوملب يالإلهم يالتحل ن يال
ث إىل ايتمملن  االتممل  يو ا همل ة ال عب  الس  تملج الشخص ا وتمع لكين ا تحدّ 
 . يفال ، يإ مل   نيدي  يى املل  يقإلهم  اي هم ان اايتمملن، يق از إىل ىدقل ،
ل لعل م  ي االتممل  إىدل ا همل ة    ا همل ات الس ا نيد  ة ميلكهمل التي  ك
اللغ  الع ني  ، ي يع    ة االتممل   يم  همل ة ل لعل م اللغ  خ يف مل  مل قتعل  نيمللكين 
رة االتممل  يو سد ة الشخص سلا يضم  ي اهم الكلمملت  ي اجلمن، الس قتحدث 
 .ذمل  دق   ي يلمل ن إسين  ع ن 
مل اىةدل ا هةمل ات ل لعل م اللغ  الع ني  ، رّنة يو  يّم ا همل ات ي  مل  همل ة الكين
ي هةمل ة  ٚالس لعلمهمل التي  ك، ىىّت يم ُّ  ّة  هةمل ة الكةين  ة   يةّم لعلة م اللغة  ار نب ة .
ارخة ق   ا وةةميف ( ل  الكةين يةو ا هةةمل ة اليتمل  ة ، لنةةتج  ي ليفا ةن ارخبةمل  إىل النّةةملل
                                                          
5
 لرت م   :   
M. Soenardi Diwantoro. Tes Bahasa dalam Pembelajaran. ITD, Bandung: 1996. Hal 2. 
6
 .ٙٔٗ،   مل ع   ن ال  ل  عهد اللغ  الع ني  (، ص. الع ني   للنملق ٌن نيلغملت  خ لا   ع ىف التعل م اللغ   شدل  محد قع م ،   
7
 لرت م   :   
Abdul Wahab Rosyidi, dkk. Memamahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: 
UIN-Maliki Press, 2011). Hlm 88. 
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و يلة م الكةين يةيف سمل ة  لوةل م  لةملل   ة  ا  ةد  إىل ا تل ةو  ة  خةي ٛ يفت اللغ .
املل إلةن    ٜم اللغة  ا د يلة  نيلوةملي   ةح حمل.التلم ك سلا لكلُّ  ذداهمل يو الت مل اللغ . 
 الكي قتعلم الكين، ليف  قومع ال إلن ال يفت مثّ قتبع . 
اللغةة  الع ني ةة  يةةو اللغةة  اللملي ةة  ل يةةكا الةةبي ،  الةةكل   تةةملج التعلةة م ي التح ةة ن 
ياةكل  ا  لةن نيةن  نكينية  ي  وةعيف ة. إىل ل يفق ات ا تنيفس  ل ق ا  همل ي يلمل لهمل لكةو 
يوة مل  قضةمل، نيمللةتخدان اللغة  الع ني ة    التعلة م اللغة  الع ني ة  ل نيعةا ا عمليةد اللةي    ني يد
 ال ملو نيٌن  ا ا ري سلا  لملل الب ئ  اللغيفق . امللغ  ال يف    
ي الب ئ  يو يىدة اضمل  اةّن شةو  ي احلةملو ي ا كةملن  ة  ا خليفسةملت لةمل ل  لة  
البشةةةة  ي لةةةةليفاهم، ي اةةةةكل  ا خليفسةةةةملت ارخةةةة ل. الب ئةةةة  لتكةةةةيفة  ةةةة  سنمل ةةةة   ى مل  ةةةة  
كل   ةمل ت الة ٓٔ ا خليفسةملت(، غةًن احل يفقة   اجلمةمل ات( ي ال تمملس ة  الل ملا ة  البشة ق .
الب ئ  امنبع العلم  إل يىمل ي  و ي ا ي  نكيني  لتعّلم،   ة  َي ال ةملو نيةٌن شةخص  ي  خة . 
 اتن وم الب ئ  إىل ايا   سوملن، ي يو الب ئ  ال تمملس   ي الب ئ  العمل    ي الب ئ  ال نملس  . 
يةةو اىةةدل ل ةةيف ات  الع ني ةة  نيمللةةتخدان ال  ق ةة   ن  ةة  الب ئةة  الع ني ةة  يلعلةة م اللغةة 
 ةةة  ال  ق ةةة  التعلم ةةة ،  هةةةديامل لكةةةو فعةةةن ال ةةةيب  وةةة ي ا ي  إل يىةةةمل ل لعلةةة م اللغةةة  
الع ني ةةة . ا شةةة   ة التعلةةة م اللغةةة  الع ني ةةة  ل ا عهةةةد قيف ةةةد اليف ةةةيفب سلةةةو الةةةتكّلم نيملللغةةة  
الع ني   ل  ي يسةت ي ىةملو ي  كةملة لرتس ة  الكإلةمل ة اللغيفقة  لل لبة  نيملللغة  الع ني ة . الةكل  
 دق  ا عهد النمملن ي يفب التكّلم نيملللغ  الع ني   احوي. ق نع ارلمللك ي ا 
                                                          
8
 :لرت م     
Zainuddin Radliah. Pembelajaran Bahasa Arab. (Jakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005). Hlm 22. 
9
 :لرت م     
Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011). Hlm 136. 
10
 :لرت م     
Https://dzestrindi.wordpress.com/2013/03/13/lingkungan-sebagai-sumber-belajar/amp/  
 اليفست ليدييو مل الغ ني   ٗٔ.ٕٔالوملس   ٕٛٔٓقنملقًن  ٓٔا أخيف  ل التمل قخ '    
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يةو إ ةمل   ي إىةدل ال  ا ة  الةس ميكة  الةتخدا همل لرتس ة  الكإلةمل ة اللغيفقة  ال لبة 
ب سلةةو   سلةةو الةةبعا الكإلةةمل ة اللغيفقةة   لةةن الت ةة ّ . ييةةكري اليفلةة ل  قتضةةمّ ""الب ئةة  الع ني ةة 
يلكة   . بملشة ة    ي مجلة   الكةين المة   ًنب سلةو التعبةلتممل  الكلمة   ي اجلملة  ي الت ة ّ اا
 جند نيعا العيفا   ل ل ب  همل لتعل م اللغ  الع ني  .
عوائقق  نينةةمل  سلةةا يةةكري ا يىمةة ، ىةةمليو البملىةة  ل ةةزا  البحةة   ةةت ا يفضةةيف  
فق  ررييقة مرقااة اماق ماا و اللقلب لفلبقة فق  معرقد مقان  رمبا قا   ”البيئة العربيقة“
 .راما  ايدوااجو
 
 يضايا البحث . ب
ل ل س ةة   هةةمل ة االةةتممل  ي الكةةين ل لبةة   "الب ئةة  الع ني ةة " ا ةةف الةةتخدان -ٔ
 ؟. عهد  ملل ا  بملغملة لمل ملة ل ديا  يف
ة  هةمل ة االةتممل  ي الكةين ل لبة   عهةد  ةملل ا  بملغةملة لمل ةملة اإلةمل ا ف   -ٕ
 ل ديا  يف؟.
ل ل س ةة   هةةمل ة االةةتممل  ي الكةةين  "الب ئةة  الع ني ةة " ةةمل العيفا ةة  ل الةةتخدان  -ٖ
 ؟. ل لب   عهد  ملل ا  بملغملة لمل ملة ل ديا  يف
"الب ئةة  الع ني ةة " ل ل س ةة   هةةمل ة االةةتممل  ي الكةةين  ةةمل ال ةةعيفنيملت ل  ةةنع  -ٗ
 ل لب   عهد  ملل ا  بملغملة لمل ملة ل ديا  يف ؟.
 
 أهداف البحث  . ج
ل لبةة   ي الكةةين  لةةتممل ل س ةة   هةةمل ة اا"الب ئةة  الع ني ةة " ل  ع اةة  الةةتخدان  -ٔ
 . ملل ا  بملغملة لمل ملة ل ديا  يف عهد 
 ةملل ا  بملغةملة لمل ةملة  عهةد  ل لبة    ي الكةينلةتممل  هةمل ة اا اإلةمل ة ع اة    -ٕ
 .ل ديا  يف
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  ي لةةةةتممل ل س ةةةة   هةةةةمل ة اا"الب ئةةةة  الع ني ةةةة " ل  ع اةةةة  العيفا ةةةة  ل الةةةةتخدان  -ٖ
 . ملل ا  بملغملة لمل ملة ل ديا  يف عهد  ل لب  الكين
   ي الكينلتممل ل س    همل ة اا"الب ئ  الع ني  " ل  ملت ل  نعال عيفني ع ا   -ٗ
  ملل ا  بملغملة لمل ملة ل ديا  يف. عهد  ل لب 
 أهمية البحث . د
 يكا البح  ل   مه      ى   النم ق  ي العمل   :
 الإليفا د النم ق  -ٔ
 ةة   هةة  النم قةة  قتيفسةةع يةةكا البحةة   ع اةة  ق ق ةة  الب ئةة  الع ني ةة  
 اللغيفق  ل  عهد  ملل ا  بملغملة لمل ملة ل ديا  يف.نيمللتنمل  إىل الب ئ  
 الإليفا د العلم   -ٕ
  للمد ل . 
 "الب ئ  الع ني    ق ق   " ة قكيفة    عمل ي قمل ة ا ع ا  س     
 ل التعل م اللغ  الع ني  .
  لل يب . ب
لزقمل ة احلمملل  ي ل وملسديم ل لعل م اللغ  الع ني      
الب ئ   " ق ق  نيمللتخدان  ي الكين خمل   لرتس    همل ة االتممل 
 ".الع ني   
 للبملى  . ج
الش يط ارخًنة  لىدإ  ي ّ ةةةةةالعملا الرتني للزقمل ة العليفن    
ل شعب  لعل م اللغ  الع ني   نيكل    S.Pdللح يفو سلا شهمل ة 
 الرتني   يالتعل م جبمل ع  ليفي    ب ن ليف انيملقمل.
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 حدود البحث . ه
 ييو : ،ىدي املة  دقد يكا البح  قتكيفة سلا ايا  
 احلدي  ا يفضيفس   -ٔ
" الب ئ  الع ني  "سيفا   ىد  البملى   يفضيف  يكا البح  العلمو   
ل ل س    همل ة االتممل  ي الكين ل لب   عهد  ملل ا  بملغملة لمل ملة 
. إىل الب ئ  اللغيفق  يكري ال  ق   نيملللتنمل . ي خك البملى  ل ديا  يف
 .ي الكين لتوملسد ال يب ل لعل م ا همل ة االتممل  ق ق  يق  د يكري 
 احلدي  ا كملي   -ٕ
ل لب  ل  عهد  ملل ا  بملغملة لمل ملة لنإلك البملى  يكا البح    
 .ا همل التعل م ارلمللوّ  رة  اللغ  الع ني   عهد. ياختمل  ا ل ديا  يف
 احلدي  الز ملي   -ٖ
د  محةة شةةمل  ني ل لبةة  ل  عهةةد  ةةمللعت ةةد البملىةة  يةةكا البحةة  ق
-ٕٚٔٓالوةةةةةن  الد الةةةةة   ل  س قةةةةة  ا  بملغةةةةةملة لمل ةةةةةملة لةةةةة ديا  يف ل  ةةةةة  
 .نٕٛٔٓ
 
 روضيح بعض المصفلحات . و
, ييو اممل يفضيف يفضح البملى  نيعا ا   لحملت الس لتعل  ذكا ا ق  
 قلو :
 سيفا   -ٔ
مجع الم املسن    سملق قعيفق سيفسمل ي  إل  ري سمل  ، ل  مجعٌن   
قعيفق ييف  نع  ي   ا  ي سيّفق للع ن ي سيفا   لغًنري. ي   مل  عىن سملق 
 ٔٔ.ا لملو سملس  ا  ض س  العمن شّغل 
                                                          
11
 التنزقن    :   
Https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/3%-قعيفق- سملق  A- سيفسمل  /  
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  ئ  الع ني  بال -ٕ
يو إىدل ل يف ات ل ال  ق   التعلم  ، ي سد   ت ل  ي   
يو مل. ييكري ال  ق   إلتنمل ا سلا الب ئ  اللغيفق  نيملي ومل     عمليد اللغيفق  ني يد
 .ال نملس  ال تمملس   ي الب ئ  العمل    ي الب ئ   الب ئ  ;الليا 
 ل س   -ٖ
ل س   لعىن  عل   اس مل  ي  –ق سو- سو    د     الم   
 ي عنملري قعين إ  قمل  الكإلمل ة ل شو . يييف اإلمل ة ا همل ة. ٕٔا لإلمل .
  همل ة االتممل  -ٗ
سد ة ل اهم الكلم  ياجلمل  الس ىداهمل ا تكلم  ي اليفلمل ن   
ا نيد  ة ميلكهمل ال لب  لتممل  إىدل ا همل ة    ا همل ات الس ي اا ٖٔا ع ن .
 ل لعل م اللغ  الع ني  .
 الكين همل ة  -٘
ارخ ق   يو ا همل ة اليتمل   ، لنتج  ي ليفا ن ارخبمل  إىل الّنملل 
امللكين ييف سد ة ال يب ل عرب اك هتم سلا  ٗٔ ا وميف ( ل  يفت اللغ .
 .لب ن اللوملة
  عهد  ملل ا  بملغملة لمل ملة ل ديا  يف -ٙ
اللغ  الع ني   ي العليفن الدقن   ل شمل    محد  ا ل  يو الم ا عهد لتعل م 
 س ق  ا  بملغملة لمل ملة ل ديا  يف  مليا الش س  .
 
                                                                                                                                                               
 اليفست ليدييو مل الغ ني   ٕٔ:ٕٓالوملس   ٕٛٔٓ ني قن  ٙٔالتمل قخ    
12
 ٗٛ .(,صٜٜٛٔ نيًنيت:  ا  ا ش ق, ، ا ن د ل اللغ  يارسلم ،ليفقل  عليف   
13
 يا ي ا تيفل   يملشم نينيف لد ل  لل يب االتممل   همل ة لرتس   س ملا  س ص التعل م يلمل ن ل ب  الد ال  الوملني  ،   
 .ل ديا  يف
14
 :لرت م     
Radliah, Zainuddin. Pembelajaran Bahasa Arab. (Jakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005). Hlm 22. 
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ااات السابقة - ز  الد
ال مللب  ل سوم  ،(ٕٜٕٕٖٓٓٓ   ل س   ي ق لم البملىل  ا -ٔ
 .ٕ٘ٔٓلعل م اللغ  الع ني   جبمل ع  ليفي    ب ن ليف انيملقمل ل الون  
اللغ  الع ني   نيت يفق   لعل م ت ا يفضيف  " ي خدت نيكتملني 
ا إل  ات سلا  لملل الب ئ     ال  ل  عهد ار ملي  الّدقينّ 
 ".اللي وّ الع  يّ ا قملة ل ديا  يف(
ل س الإل ق نيٌن يكا البح  يالبح  العلمو الكي سد     
ل يفق  ا إل  ات سلا  لملل . البح  العلمو .مل لبٌن س    ي ق 
. لي ّو الع  ّي ا قملة ل ديا  يفلعهد ار ملي  الّدقيّن ال الب ئ 
ل س    همل ة "الب ئ  الع ني  " ل  سيفا    مل يكا البح  ا بٌن س  
 ملل ا  بملغملة لمل ملة  عهد  ل لب    ي الكينلتممل اا
 .ل ديا  يف
 
ال مللي ل  ،(ٕٕٕٙٓ٘ٓٓ  ا نمل سيفة الكملل  لم البملى ا -ٕ
لون  سوم لعل م اللغ  الع ني   جبمل ع  ليفي    ب ن ليف انيملقمل ل ا
 ل ن ني ئ  اللغ  الع ني   ل  ت ا يفضيف  " ي خد نيكتملني  .ٕ٘ٔٓ
ا د ل  العملل   "نيلغتٌن"، ا قملة، ل ديا  يف، نينم ق  لشمل لز 
 ".لمليد   نيًنل
ا نمل الإل ق نيٌن يكا البح  يالبح  العلمو الكي سد     
 ل ن ني ئ  اللغ  الع ني   . البح  العلمو ل  لبٌن س  سيفة الكملل
لشمل لز لمليد   نيًنل ل ا د ل  العملل   "نيلغتٌن"، ا قملة، نينم ق  
"الب ئ  الع ني  " ل  سيفا  .   مل يكا البح  ا بٌن س  ل ديا  يف
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 ملل ا  بملغملة لمل ملة  عهد  ل لب    ي الكينلتممل ل س    همل ة اا
  .ل ديا  يف
 
ال مللي ل سوم  ،(ٕٕٕٔ٘ٓٔٓ   حممد  يفلنمل  لم البملى ا -ٖ
 .ٕٚٔٓجبمل ع  ليفي    ب ن ليف انيملقمل ل الون  لعل م اللغ  الع ني   
اعل   التخدان يلمل ن التعل م  ت ا يفضيف  " ي خد نيكتملني 
لرتس    همل ة اين التي  ك ل  (El-Syarif) ني يمل  ج الش قف
الإل ن العملش  ا تإليفق ىف لعل م اللغ  الع ني   لد ل   نبع 
 ".ال ملحلٌن ليف و  ن مل  ا ل  
الإل ق نيٌن يكا البح  يالبح  العلمو الكي سد     
ل س    همل ة اين . البح  العلمو ل  لبٌن س  حممد  يفلنمل
لتي  ك ( El-Syarif) نيمللتخدان يلمل ن التعل م ني يمل  ج الش قف
ل الإل ن العملش  ا تإليفق ىف لعل م اللغ  الع ني   لد ل   نبع 
 بٌن س  .   مل يكا البح  اال ملحلٌن ليف و  ن مل  ا ل  
ل لب     ي الكينلتممل ل س    همل ة اا"الب ئ  الع ني  " ل  سيفا  
 . ملل ا  بملغملة لمل ملة ل ديا  يف عهد 
 
(, ال مللب  ل ٕٕٖٓٔٓٔٗلم البملىل  ايفل ي لت مل  يلمل و   ا -ٗ
سوم لعل م اللغ  الع ني   جبمل ع  ليفي    ب ن ليف انيملقمل ل الون  
يلمل ن التعل م ل ب    ت ا يفضيف  " ي خد نيكتملني  .ٕٚٔٓ
س ص س ملا  لرتس    همل ة االتممل  لل يب لد ل  نينيف يملشم 
 ".ا تيفل   يا ي ل ديا  يف
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الإل ق نيٌن يكا البح  يالبح  العلمو الكي سد     
ايفل ي لت مل  يلمل و. البح  العلمو .مل لبٌن س  ل س    همل ة 
االتممل  نيمللتخدان يلمل ن التعل م س ص س ملا  لد ل  نينيف 
تيفل   يا ي ل ديا  يف.   مل يكا البح  ا بٌن س  س  يملشم ا 
 ل لب    ي الكينلتممل ل س    همل ة اا"الب ئ  الع ني  " ل  سيفا  
 . ملل ا  بملغملة لمل ملة ل ديا  يف عهد 
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 
 مهارة االستماع -‌أ
 تعريف مهارة االستماع -1
االستماع ىو العملية ادلقصودة اليت هتدؼ إىل اكتساب كالفهم  
 15كالتحليل كالتفسَت كاالشتقاؽ مث البناء الذىٍت.
 أهمية مهارة االستماع -2
لالستماع أمهية كبَتة يف حياتنا، إنو الوسيلة اليت اتصل هبا  
اإلنساف يف مراحل حياتو األكىل باآلخرين، عن طريقو يكتسب 
ادلفردات، كيتعلم أمناط اجلمل كالًتاكيب، كيتلقى األفكار كادلفاىيم، 
كعن طريقو أيضا يكتسب ادلهارات األخرل للغة، كالما كقراءة 
أما من حيث أمهية االستماع يف عملية التعليمية فقد ثبت . ككتابة
% من 35يتعلموف عن طريق القراءة بنسبة بالبحث أف الطالب 
رلموع الوقت الذم يقضوهنم يف التعلم، فبينما يتعلموف عن طريق 
% من ىذا 25% كيتعلموف عن طريق االستماع 22الكالـ حوؿ 
 16الوقت الثالث.
 أهداف مهارة االستماع -3
( الذم نقلها عبد 1992:  66-59كقاؿ أمحد فؤاد علياف ) 
النعمة: إف أىداؼ تعليم مهارة االستماع   الوىاب رشيدم كشللوءة
 كما يلي:
                                                          
15
 86(، ص.2661، )دار الفكر العريب: تدريس العربية يف التعليم العاـ نظريات كجتارب رشدم كزلد السيد مناع، أمحد طعيمة  
     ، اجلزء الثاين، )جامعة أـ القرل معهد اللغة العربية: ادلرجع ىف التعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلدل أمحد طعيمة، 16 
 416-415(، ص.1986
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 قدرة االستماع كاالىتماـ كالًتكيز على ادلادة ادلستمعة. ( أ)
قدرة االتباع عن ادلستمعة كاتقاهنا مبناسبة األىداؼ عن  ( ب)
 مهارة االستماع.
قدرة التفاىم عن ادلادة ادلستمعة  من قوؿ ادلخاطب بسرعة  ( ج)
 كدقة.
تناسب مع قيمة اجملتمع كالًتبية إغراس عادة اإلنصات اليت  ( د)
 ادلهمة.
 إغراس ناحية اجلماؿ عند االستماع. ( ق)
القدرة دلعرفة معاين ادلفردات اليت تتناسب مع سياؽ الكالـ  ( ك)
 ادلسموع.
القدرة على إصدار احلكم على الكالـ ادلسموع كاختاذ القرار  ( م)
 17ادلناسب.
 أنواع مهارة االستماع -4
ديارسها اإلنساف يف حياتو كديكن  18.ىناؾ أنواع كثَتة لالستماع 
 أف نذكر بعضها فيما يلي:
 االستماع ادلركز ( أ)
كىو استماع يقظ ديارسو  اإلنساف يف حياتو يف التعليم  
كاالجتماعات الرمسية، كاالستماع إىل احملاضرات، كيف ىذا 
النوع يركز ادلستمع على ادلعاين، كيفهمها بدقة كتركيز، كال 
 النوع يف حياتو.يستغٍت إنساف عن ىذا 
 
                                                          
  يًتجم من :  17
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm 85. 
 56-55(، ص.1992غوية ماىيتو كطرائق تدريسها، )رياض: دار ادلسلم للنشر كالتوزيع، أمحد فؤاد عالياف، ادلهارات الل  18 
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 االستماع غَت ادلركز ( ب)
أك ما يسمى باالستماع اذلامشي غَت ادلؤثر، كىو نوع  
من االستماع شائع كمنتشر يف احلياة مثل: االستماع إىل 
كىذا النوع إذا أردنا أف ضلولو إىل  19ادلذياع، أك التلفاز.
استماع مركز فعلى ادلتحدث أف جيذب ادلستمعُت حبالكة 
كة عرضو، كقدرتو على التشويق كاإلثارة، فهو أسلوبو، كطال
إف فعل ذلك شد انتباه ادلستمعُت، كدفعهم إىل الًتكيز 
 كاالستماع دلا يقوؿ.
 االستماع ادلتبادؿ ( ج)
كىو الذم يكوف فيو األفراد مشًتكُت يف ادلناقشة حوؿ  
موضوع معُت، فيتكلم كاحد كيستمع إليو الباقوف، مث يتكلم 
يف أثناء احملادثة أك ادلناقشة تساؤالت غَته كغَته كىكذا، ك 
 من ادلستمعُت كيقـو ادلتكلم بالرد عليها كتوضيحها.
 االستماع التحليلي ( د)
كىذا حيتاج إىل خربة سابقة عند ادلستمع يستطيع  
بواسطتها أف خيضع الكالـ ادلسموع ذلذا اخلربة، فيفكر 
 ادلستمع فيما مسعو من ادلتكلم، كقد يكوف مامسعو ضد خربتو
الشخصية، أك خيتلف عنها. كعندئذ يأخذ ادلستمع يف حتليل 
 مامسع كما يسمع.
 االستماع الناقد ( ق)
كىذا النوع تابع للنوع السابق، فقد حيلل ادلستمع  
مايسمع، كيكتفي ىذا كال ينقد، كقد ينقد مامسعو بعد 
                                                          
 
19
 56-55(، ص.1992أمحد فؤاد عالياف، ادلهارات اللغوية ماىيتو كطرائق تدريسها، )رياض: دار ادلسلم للنشر كالتوزيع،   
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حتليلو، كىو يقـو على أساس مناقشة مامسع من التحدث 
قة أك سلالفة، ككما قلنا ىذا النوع كإبداء الرأم فيو بادلواف
يلزمو ربط الكالـ ادلسموع باخلربات السايقة، كالًتكيز على 
 26الكالـ ادلسموع مع اليقظة كاالنتباه.
 االستماع من أجل احلصوؿ على ادلعلومات ( ك)
كىذا النوع لو ىدؼ كاضح، فهو يكوف من أجل  
اكتساب معرفة، أك حتصيل معلومات، كيكوف يف الدركس 
عليمية، كيف االستماع لشخيصية مرموقة، أك لسماع الت
كىذا النوع حيتاج  21األخبار من أجزىة ادلذياع أك التلفاز.
إىل الًتكيز كاليقظة كاالنتباه الستيعاب أكرب قدر شلكن من 
 ادلعلومات ادلراد احلصوؿ عليها.
 االستماع من أجل ادلتعة كالتقدير ( م)
ص معُت، كىذا النوع يكوف يف حالة اإلعجاب بشخ 
فيستمع اإلنساف إليو كىو مستمتع بكالمو، كمقدار 
 لشخصية ادلتكلم، كىذا النوع يتضمن:
االستماع مبحتول ادلادةىادلسموعة،ىوتقدير ما يقدمو  -1
 ادلتكلم.
االستجابة التامة عن رغبة كميل للموقف الذم جيرم  -2
 فيو االستماع.
حتديد منهج ادلتكلم يف التحدث كميزاتو، كذلك من  -3
 خالؿ مايقدمو للسامعُت.
 
                                                          
 56-55(، ص.1992دار ادلسلم للنشر كالتوزيع،  أمحد فؤاد عالياف، ادلهارات اللغوية ماىيتو كطرائق تدريسها، )رياض:  20 
 56-55(، ص.1992أمحد فؤاد عالياف، ادلهارات اللغوية ماىيتو كطرائق تدريسها، )رياض: دار ادلسلم للنشر كالتوزيع،  21 
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 مهارة الكالم - ب
 تعريف مهارة الكالم -1
يف تعلػػػيم اللغػػػة، البػػػد لطالػػػب أف يعػػػرؼ الفنػػػوف اللغػػػة، ألف كػػػل 
تعلػػػػيم اللغػػػػة يشػػػػتمل علػػػػى أربػػػػع مهػػػػارات ك كػػػػذلك تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة 
يشػػػػتمل علػػػػى أربػػػػػع مهػػػػارات ك ىػػػػي: االسػػػػػتماع ك الكػػػػالـ ك القػػػػراءة ك 
جػػػزء مػػػن مهػػػارة اللغويػػػة النشػػػطة ك ادلنتجػػػة، الكتابػػػة. ك أمػػػا الكػػػالـ ىػػػو 
يتطلػػػب مهػػػارة الكػػػالـ الػػػتمكن مػػػن بعػػػ اجلوانػػػب ك اسػػػتخداـ قواعػػػد 
 22اللغة.
يعػػػػرب ك يقػػػػدـ شػػػػيء بلسػػػػاف ىػػػػو ادلقصػػػػود بػػػػالكالـ، باسػػػػتخداـ 
الكلمػات ادلختػارة علػى احتيػاج الكشػف. ك أمػا الكػالـ عنػد العػربُت  ىػو 
لألصػوات القادمػة  ان حيح مناسػبنطق األصوات يف اللغػة العربيػة ديػد ك صػ
 من سلارج لغوم. 
الكالـ ىو قدرة على امتالؾ الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر 
يف حياة اإلنساف. ففيها تعبَت عن نفسو كقضاء حلجاتو كتدعيم دلكانتو 
بُت الناس. الكالـ ىو ما يصدر عن اإلنساف ليعربه عن شيء لو داللة 
 23سر الكالـ كركحو يف إفادة ادلعٌت. يف ذىن ادلتكلم كالسامع، ألف
يف زلاكلة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية البد أف يشتمل على   
أربعة مهارات، كىي: االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. يعد الكالـ ىو 
الفن من الفنوف اللغة األربعة بعد االستماع. كالكالـ يكوف من اللفظ 
ادلشتمل على بع احلركؼ. أما اإلفادة ىي كاإلفادة، اللفظ ىو الصوت 
                                                          
 العاشر الفصل يف التالميذ كالـ مهارة لًتقية( El-Syarif) الشريف برناميج التعليم كسائل استخداـ فعلية. الدراسة السابقة  22
 .كرسيك منجار سوجي الصاحلُت منبع مبدرسة العربية اللغة تعليم ىف ادلتفوؽ
23
 149(، ص 2666، )القاىرة: مركز مكتب للنشر، ادلرجع يف تدريس اللغة العربيةإبراىيم زلمد عطاا،   
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مادامت على معٌت من ادلعاين يف ذىن ادلتكلم كالسامع أك على العقل يف 
 ذىن ادلتكلم.
الكالـ ىو نطق األصوات اللغة العربية جييد كصحيح مناسب   
كالكالـ ىو جزء من  24لألصوات القادمة من رلارج معركؼ لغوم.
مهارات اللغوية النشطة ادلنتجة، يتطلب مهارة الكالـ التمكن من بع 
 اجلوانب كقواعد استخداـ اللغة.
مهارة الكالـ ىو يتحدثوف باستمرار إىل ما ال هناية دكف تكرار   
نفس ادلفردات باستخداـ نطق األصوات. مهارة الكالـ ىو أىم ادلهارة 
ـ ىي جزء من ادلهارة الدراسة للطالب، فلذلك يف اللغة. ألف الكال
 25تعترب مهارة الكالـ جزءا أساسيا يف تعليم اللغة األجنبية.
 
 أهمية مهارة الكالم -2
إف الكالـ أك التحدث مهم ألنواع النشاط اللغوم للكبار أك   
الصغار على السواء. فالناس يستخدموف الكالـ أكثر من الكتابة يف 
موف أكثر شلا يكتبوف كديكن أف يعترب الكالـ جزء حياهتم أم أهنم يتكل
 26مهم يف ادلمارسة اللغوية كاستخدامتها.
إف الكالـ امر مهم يف احلياة ألف اإلنساف خلقو اهلل كىو سللوؽ   
إجتماعي عن آخر كالكالـ يوصل من إحساس اإلنساف كأفكاره إىل 
 اآلخرين يف رلتمعو، كأما أمهية الكالـ فكما يلي:
                                                          
24
 يًتجم من:  
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab  . (Malang: UIN Maliki Press. 2011). hlm 89 
25
 88نفس ادلرجع: ص   
26
 171(، ص 2666، )دار الفالح: عماف، ادلهارات الدراسيةعلي اخلوايل،   
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ىو فهم الوسيلة إىل الكتابة، فاإلنساف يتكلم قبل أف  الكالـ ( أ)
 يكتب، كلذلك فإف الكالـ خادـ الكتابة.
كاف تدريب الكالـ ليعود اإلنساف يف تعبَت أفكاره كالقدرة على  ( ب)
 مواجهة اآلخرين.
كاف احلريات يف زماف اآلف مثل حرية التعبَت كادلناقشة كإبداء  ( ج)
من حرية التعبَت كادلناقشة  الرأم كاإلقناع. كال يستطيع اإلنساف
 كإبداء الرأم كاإلقناع اال بالتدريب على الكالـ يف النفس.
 بالكالـ حيصل اإلتصاؿ مع اإلنساف كيبعد اإلنقطاع. ( د)
 يستطيع الكالـ أف ينظر اإلنساف من اللهجة كاجلنس كالثقافة. ( ق)
 كالكالـ كسيلة اإلقناع كالفهم بُت ادلتكلم كادلخاطب. ( ك)
 27لتنفيس الفرد ما يعاين اإلنساف.كالكالـ كسيلة  ( ز)
 
 أهداف مهارة الكالم -3
 ، فهو:تعليم مهارة الكالـ يف ادلدرسةك أما أىداؼ   
 ليستطيع أف يتكلم باللغة العربية. ( أ)
 ليستطيع أف يتكلم الكلمة ادلختلفة أك ادلسمى. ( ب)
 ليستطيع أف خيتلف الكلمة الذم قرئ الطويل أك القصَت. ( ج)
باستخداـ الكلمة بأسس القواعد )علم يستطيع أف يتكلم الفكرة  ( د)
 النحول(.
يستطيع أف يستخدـ األعضاء من قواعد اللغة العربية ىو عالمة  ( ق)
ادلذكر، عالمة ادلؤنث، عالمة ادلنادل، عالمة احلاؿ، عالمة 
                                                          
27
 37(، ص 1996، )مكتبة النهضية ادلصرية: القاىرة، طرؽ تدريس اللغة العربيةإبراىيم زلمد عطاا،   
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الفعل، عالمة الفاعل، عالمة ادلفعوؿ كما إىل ذلك الذم يتعلق 
 بالوقت.
 يتعلق بالعمر كادلنزلة. يستطيع أف يتكلم الكلمة اللغوم الذم ( ك)
 يستطيع أف يبحث كيتعمق الكتب اللغة العربية. ( ز)
 يستطيع أف يتكلم الكلمة الوضح كادلفهـو بنفسو. ( ح)
يستطيع أف يفكر اللغة العربية كيتكلم اللغة العربية بالسارع يف أم  ( ط)
 28احملاؿ كاحلاؿ.
قاؿ رشدم أمحد طعيمة أف ىناؾ عرض لكفاءة مهارة الكالـ، ك 
 ىو:
أف يبادؿ األفكار خاصة يف أثناء ادلناقشات أك الكالـ مع يقدر  ( أ)
 األستاذ.
 جيب عن األسئلة بدقيق. ( ب)
 29يقدر أف يناسب أسلوب اللغوم باللهجة كاجلنس كالثافة. ( ج)
 
 أنواع الكالم -4
 ينقسم الكالـ إىل قسمُت رئيسيُت:  
 الكالـ الوظيفي ( أ)
كىو ما يؤدم غرضا كضيفيا يف احلياة يف زليط اإلنساف،   
الكالـ الوظيفي ىو الذم يكوف الغرض منو اتصاؿ الناس 
بعضهم ببع ، لتنظيم حياهتم، كقضاء حاجاهتم، مثل: احملادثة، 
                                                          
28
 من:يًتجم   
Ahmad Abd Allah al-Basyir, Mudzakkiroh Ta’lim al-Kalam, (Jakarta: Ma’had al-Ulum al-
Islamiyah wa al-Arabiyah bi Induniyah), hlm 1 
29
 69(، ص 2664، )القاىرة: دار الفكر العريب، األسس العامة دلناىج تعليم اللغة العربيةرشدم طعيمة،   
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ادلناقشة، كاحاديث اإلجتماعات، البيع كالشراء، كاحاديث 
 36كاخلطب السياسية كاإلجتماعية، كاحاديث السمر.
كالكالـ الوظيفي ضركريفي احلياة، ال يستغٌت عنو   
إنساف، كال ديكن أف تقـو احلياةبدكنو، فهو حيقق ادلطالب ادلادية 
كاإلجتماعية، كالحيتاج ىذا النوع الستعداد خاص، كال يتطلب 
أسلوبا خاصا، كمواقف احلياة العلمية يف الوقت احلاضر تتطلب 
لذم ديارسو ادلتكلم يف حياتو يف التدريبعلى ىذا النوع من التعبَت ا
 العمل، كيف األسواؽ، كيف كسائل اإلعالـ ادلسموعة كادلرئية.
 الكالـ اإلبداعي ( ب)
يقصد بو: إظهار ادلشاعر، كاإلفصاح عن العواطف   
كخلجات النفس، كترمجة اإلحساسات ادلختلفة بعبارة منتقاة 
يا اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة مبا يتضمن صحتها لغو 
كضلويا، حبيث تنقلها إىل اآلخرين بطريقة مشوقة مثَتة ىي األداء 
األديب، كحبيث تنقل سامعها أك قارئها إىل ادلشاركة الوجدانية دلن 
قاذلا؛ كي يعيش معو يف جوه، كينفعل بانفعاالتو، كحيس مبا 
أحس ىو بو مثل: التكالـ عن مجاؿ الطبيعة، أك ادلشاعر 
عرم، أك النشر القصصي، أك التكلم عن العاطفية، أك التذكؽ الش
 31حب الوطن.
كىذا النوع ضركرم يف احلياة، فعن طريقة ديكن التأثَت يف   
احلياة العامة بإثارة ادلشاعر، كحتريك العواطف ضلو اجتاه معُت، 
فأسلوبو األديب من خصائصو إثارة األحاسيس، كحتريك 
                                                          
 163-162(، ص 1993)الرياض: دار ادلسلم،  ادلهارات اللغوية ماىيتها كطريق تدريسها،أمحد فؤاد علياف،   36
 163-162(، ص 1993)الرياض: دار ادلسلم،  ادلهارات اللغوية ماىيتها كطريق تدريسها،أمحد فؤاد علياف،   31
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فوس العواطف، ك كم من كلمات كاف ذلا فعل السحر يف ن
 الناس.
كينبغي مالحظة أف كال النوعُت من التعبَت الوظيفي   
كاإلبداعي، ال ينفصل أحدمها عن اآلخر انفصاال كليا، بل قد 
يلقياف، فكل موقف تعربم ىو مواقف للتعبَت الوظيفي، 
 كاإلبداعية صفة تلحق بالتعبَت الوظيفي بدرجات متفاكتو.
 –كما قلنا  –ككال التعبَتين الوظيفي كاإلبداعي   
ضركرم لكل إنساف يف اجملتمع احلديث، فالتعبَت الوظيفي حيقق 
لإلنساف حاجتو من ادلطالب ادلادية كاإلجتماعية، كالتعبَت 
اإلبداعي ديكنو من أف يؤثر يف احلياة العامة بأفكاره 
 32كشخصيتو.
 
 خطوات تدريس مهارة الكالم -5
 مهارة الكالـ:اخلطوات اليت ديكن استخداـ األساتيذ يف تدريس   
 للمبتدئُت ( أ)
بدأ ادلعلم لتدريب الكالـ بإعطاء األسئلة الذم جيب أف  (1)
 يكوف اإلجابة للطالب.
يف كقت نفس طلب من الطالب لتعلم نطق الكلمة  (2)
 كتركيب اجلمل كتعبَت عن األفكار.
يركب ادلعلم األسئلة اليت قد أجاب الطالب حىت تكوف  (3)
 ادلوضوع الكميل.
                                                          
32
 163-162(، ص 1993 )الرياض: دار ادلسلم، ادلهارات اللغوية ماىيتها كطريق تدريسها،أمحد فؤاد علياف،   
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إلجابة تدريب الشفوية كخفظ يطلب ادلعلم الطالب  (4)
احملادثة أك إجابة األسئلة ادلتعلقة مبضموف النص اليت قد 
 33قرأ الطالب.
 للمتوسطة ( ب)
 تعلم الكالـ عن طريقة لعبة الدكر. (1)
 مناقشة عن ادلوضوع ادلعُت. (2)
 حيكي عن األحداث اليت مرت هبا الطالب. (3)
 حيكي عن ادلعلومات اليت يسمع من التلفزيوف أك غَتىا. (4)
 مُتللمتقد ( ج)
 اختيار ادلعلم ادلوضوع دلمارسة الكالـ. (1)
ادلوضوع ادلختار جيب أف يكوف شلتعا متعلقا حبياة  (2)
 الطالب.
 جيب أف يكوف ادلوضوع كاضح كزلدكد. (3)
دعا الطالب الختيار ادلوضوعُت أك أكثر حىت حرا يف  (4)
 اختيار ادلوضوع التحدث عما يعرفوهنم.
 
 البيئة العربية - ج
 البيئة العربية التعريف -1
ىػي مصػدرة طبيعيػة للػتعل م. كديكػن للنػاس أف – علػى شػكل عػاـ –البيئة 
يعػػػػػرؼ ك يػػػػػتعلم عػػػػػن أشػػػػػياء سلتلفػػػػػة، مثػػػػػل؛ الطبيعيػػػػػة ) اإلنسػػػػػاف االجتمػػػػػاعي، 
احليوانات، النبتات ك غَتىا ( ك اللغة ك الفن ك ادلهارات ك الصػحة ك غػَت ذلػك. 
                                                          
33
 يًتجم من:  
Bisri Mustofa, dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN 
Maliki Press, 2012), hlm 88 
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ك البيئػة الطبيعيػة ك البيئػة ك تصن ف البيئة إيل ثالثة أنواع، كىي: البيئة االجتماعية 
ك إذا نتصل ثالثػة أنػواع مػن البيئػة اللغويػة فسػتكوف البيئػات ثالثػة  34االصطناعية.
مفيػدة جػداا يف احلصػوؿ علػى ادلهػارات اللغويػة. ألهنػا البيئػة ىػي كسػيلة تفاعليػة ك 
 تواصلية، كأيضان كوسائل اإلعالـ يف التعلم ك مصدر التعلم. 
يػػػة ىػػػي كاحػػػدة مػػػن السػػػاحة أك مكػػػاف أك منطقػػػة ك أمػػػا البيئػػػة االجتماع
التواصػػػل ك التفاعػػػل بػػػُت شػػػخص ك آخػػػرين. كإذا كػػػاف يف بيئػػػة اجتماعيػػػة عائليػػػة 
عامة، مثل صديق ك جَتاف ك أقربػاء، فسػيمكن أف تزيػد نتػائج التفاعػل يف حسػن 
الكػػالـ ك حسػػن العػػداب ك تعلػػم اللغػػة ادلختلفػػة، مثػػل اللغػػة اجلػػول ك ادلػػادكرا ك 
 ة ك العربية ك غَتىا.االنزلزي
كمػن تلػػك حجػة، فالبيئػػة العربيػة ىػػي مكػاف أك منطقػػة جتعػل اللغػػة العربيػػة  
كلغة التواصػل ك التفاعػل بػُت شػخص ك آخػرين. جيعػل ادلعل ػم أجػواء اللغػة العربيػة 
يف مكػػػػػاف متخصػػػػص مثػػػػػل ادلدرسػػػػة ك فنػػػػػدكؽ للطالبػػػػػة أك مػػػػػا يسػػػػػمى بػػػػػػػػػمعهد 
(Boarding School) . 
اللغػة اآلخػرل، فسػنجد شػيئُت يف تعلػيم  ك إذا سػنتعلم 35
 اللغة العربية على أساس بيئة، كمها اكتساب اللغة ك البيئة اللغوية.
اكتسػػاب اللغػػة ىػػو اتقػػاف لغػػة ثانيػػة بشػػكل طبيعػػي مػػن خػػالؿ الالكعػػي 
ك أما  36بطريق التواصل ك التفاعل مع أىل اللغة أك ناطقُت باللغة العربية مباشرة.
البيئة اللغوية ىي كل شيئ اليت تسمع ك ترأفيها الطالب ادلتعلق باللغة اليت تعلمها 
 37الطالب.
 
 
 
                                                          
34
 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai. Media Pengajaran. (Bandung: 2011) Cetakan X. Hlm 209. 
35
 As Hornby. Oxford Advanced Learners Dictionary Of Curent English. (England: Oxford 
University Press). 
36
 Ahmad Efendy Fuad. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang; 2005). Misykat. Hlm 164. 
37
 Ahmad Efendy Fuad. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang; 2005). Misykat. Hlm 165. 
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 أنواع البيئة العربية -2
 :بياهنا كما يلي ك 38.ينقسم البيئة إىل نوعُت 
  (Formal)البيئة الرمسية  .1
يؤديها التعليم اللغة العربية داخل الفصل أك سلترب اللغة. ك يؤيت ىذه 
البيئة كفاية لغوية ك قواعد اللغة. حسب الطريقة ادلستخدمة فيها. ك أحيانا علـو 
 القواعد اللغة أكثر من كفاية لغوية.
 (Non-Formal)الطبيعية / البيئة غَت الرمسية  .2
يؤديها التعليم اللغة العربية خارج الفصل، ك أسرع االكتساب اللغة من 
البيئة طبيعية ك مباشرة كبال ثقاالء عقلي. البيئة الرمسية ك أما التعليم يف ىذه 
 بالتعزيز مستمر دكف توقف.
 
 أهداف البيئة العربية -3
 كمن أىداؼ تشكيل البيئة العربية ك ىي:
تعود الطالب لتكل م ك تفع ل ك تواصل ك مناقشة ك خطابات ك قراءة ك كتابة  .1
 باللغة العربية.
العربية مشًتكة بُت قواعد ك يف اكتساب اللغة  (Reinforcement)اعطاء التأييد  .2
 39شلارسة حباؿ منذكبة ك مسعودة.
 
 
 
                                                          
38
 .65. جامع مالك سعود. صز  1998. رياض : احلياة مع اللغتُتعاىل، زلمود الكلي.   
39
 يًتجم من :  
A. Hidayat. Bi’ah Lughowiyah. Jurnal Pemikiran Islam: Vol 37 No.01 Januari-Juni 2012. Hlm 38. 
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 العربيةبيئة خطوات في استخدام الال -4
يف استخداـ بيئة اللغة كمصدر لتعلم اللغة، ىناؾ العديد من اخلطوات اليت جيب 
 القياـ هبا، ك إليك كما يلي:
 مراحل اإلعدادم ( أ)
 يف ىذه ادلرحلة تتكوف من شيئُت، ك مها:
 ادليدانية ادلراقبة (1)
للظركؼ ادلراقبة ادليدانية ىي حبث يف احلقائق أك مراجعة 
 احلالية يف ىذا اجملاؿ.
 مفهـو التعلم (2)
مفهـو التعلم ىو عملية يؤديها الشخص الكتساب 
تغيَتات سلوكية، نتيجة خلربتو اخلاصة يف التفاعل من 
 بيئتو.
 مراحل التنفيذ ( ب)
 يف ىذه ادلرحلة تتكوف من شيئُت ، ك مها:
 (Reward)ئزة جا (1)
اجلائزة ىي أدة تعليمية قمعية شلتعة، تعطى لطالب الذم 
لو إصلازات خاصة يف تعليم، لديو حسن سلوؾ حبيث 
  40ديكن أف يكوف أسوة ألصدقائو.
 (Punishment) عقاب (2)
العقوبة ىي مداكلة معتمدة من ِقَبِل ادلعلم بعد كقوع 
 41جردية أك جناية.
                                                          
40
 Ngalim Purwanto. Illmu Pendidikan Teoritas dan Praktis. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 
1995). Hlm 87. 
41
 Ngalim Purwanto. Illmu Pendidikan Teoritas dan Praktis. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 
1995). Hlm 89. 
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 مراحل بعد التنفيذ ( ت)
 اخلالصة (1)
اخلالصة ىي عملية تستخدمها لإلبالغ عن مجيع 
تعلم اللغة باستخداـ طريقة بيئة عند  التجارب اليت حتدث
 اللغة.
 اختبار (2)
يعرض النتائج ادلوجزة اليت مت إجراؤىا للنظر يف مستول 
 فهم ادلتعلمُت حُت مت تعلمو.
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 الباب الثالث
 البحث طريقة
 
و الطريقةة ل الةةت أطلبةةج لط ةة  ا  ةةة  أالبحةةي اةة  انةة ى ا  ةةة ا   طريقةة ن إ
ودلل هةةةة  ب البحةةةةي ا ط ةةةةارد وطةةةة ر طةةةةاق مدي طةةةةامي رراط    أطةةةة   البحةةةةي اةةةةا   ر ةةةة  
ور ا شةةة    قةةةا ن ةةة  ال ةةة م نةةةا ال ةةةان وقةةة    ةةة   لةةة  إقةةة  أ ا شةةة    ب الشةةةل    و
 ق هة  أ ة ي الةى ا قة ق  قصة دم  ة  ي أن   ل ب نةي ي برية و  46 صةري أد قشة    ببة أ أ 
  دال  ب البحي ا ا ىف لل إ قص ي الى ا ق ق  اىل ل اصار
 :الت يل بب  الب نث   ن له  ختظا الى ا  ل   والطريق   
 ومدخله  نوع البحث . أ
ببةةةة  نر  ةةةة  أن طريقةةةة  البحةةةةي ا قلةةةةة إىل طلةةةةب  و ةةةة  الطريقةةةة  ال ل لةةةة  
(Kualitatif)   و الطريقةةةةةة  ال بلةةةةةة(Kuantitatif)  د والطريقةةةةةة  ال ل لةةةةةة  اةةةةةة  طريقةةةةةة
البحي الت التريين نا األمط   ال  دي د ون س الطريق  ال بل   إهن  ي ان  لهة  
أقةةة  طريقةةة  البحةةةي الةةةت الةةةت  قه  الب نةةةي  هةةة   ا لةةة ر واألمطةةة   ال  ديةةة د
ر شةةةة ا  ب لةةةة  ب الةةةةا البل اةةةة ل لةةةة   إهنةةةة  ال ل لةةةة د وإن الطريقةةةة  ال ل الطريقةةةة  ال 
 (Kualitatif Research)طةة ر  ةةس الةة يا  إن البحةةي ال ل لةة   43.الب نةةي  لهةة 
اا حبةي قهةة  لةل هة قظة ار ااعتب نلة  وا نلة  الة  س أو ال  ةر ن ة  التح لةاد 
أغراضة  اةةا يتصةةا م  ويةةت   ة و يشةره .لةة  ا ظةة ارد
وأقةة  ن ة  إقةة   رةة وا  رةةأن  44
                                                          
 ي عة قا 42 
Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003). Hlm 20. 
43
 ي عة قا   
Muri Yusuf. Metode Penelitian. (Jakarta: Prenadamedia Group 2014). Hlm 329. 
44
 ي عة قا   
Syamsuddin AR, Metode Penelitian Bahasa, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. Hal 74. 
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اد الةةةة ي حبثةةةة   الطريقةةةة  بل ةةةة    هةةةة  اطةةةةت  ا  األل ةةةة و أو ال  بةةةة ل ل ةةةةر ا ةةةة
الب نةةي   هبةة  و رل ةة  ن ةة  ا اضةةاا ب أطةةرر قةة    ةةا رشةة ام ويقةة  و غ اةة د 
 45وا ه الطريق  لقضل  البحي الرار  د
 
 خطة البحث . ب
وإن ال ةةا البحةةي ي ةةين التصةةام ا لةةب  لطريقةة  ا  لةة  البحةةيد وقةةا ا ةة  
اشتبا ن   اقرير البحي ن   ا ا اهلل ا قط ار  أط ط  ب األحبة   يصبح أقر 
.ال القلبةةة  ال  بلةةة د  هل ةةةا البحةةةي اةةةا التصةةةام ا لةةةتقب   لطريقةةة   ةةة  ا ةةة دأ 
ال  بل  ل بحةي  ولطريقة  ق  هتهة  أو ل ل هة   ولطريقة  نةر اتة ق  البحةي ر ة  
طلةة ي ال  بة     وا ا اهلل ا لتلهلا الب ني ب اطالا ا ا البح 46الت  ل د
ار وطتأيت بب  ي      الب ني ا ه الرط ل  إىل مخل  أر
البحةةي  وأاةة ا    بقضةة يال  قق قةة  ات ةةان قةا    لة  البحةةي  و البة ر األور -1
ط ح ل البحةةي  وأ لةة  البحةةي  وبةة ر البحةةي ونةة وده  وااضةةلح ر ةة ا صةة
ل هةة ا اضةان ل ا ا الب ر قهة ألا  ي ان وطةل    دول ي ه  وال ماط  الل رق 
 الت لل د
 ل لةةةا ب ال ظريةةة  لتأبةةة  ُالةةةت    الةةةت ال  بةةة ء ماءا الب نةةةي البةةة ر الثةةة    طةةة   -6
اد رلةةة  وا  صةةة ال  قةةة   ال ظةةةرأ  اةةة  ا ةةة  وال ظريةةة لد ا ةةة  الةةةت ب ا  ةةةلة ال ريةةة  ال 
اق نا  اتضبا رل  البلئ  ن  ق ه  ب لط ب  ال ال  و االطتب ا قه مأ ارطل  ب ال 
 دطل وامعا ا ق ن برقب غ ن ق م
                                                          
45
 ي عة قا     
Imam Bawani. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman. 
Artikel Disampaikan dalam Pelatihan Penulisan Skripsi (Surabaya: Fak.Tarbiyah IAIN Sunan 
Ampel Surabaya, 2004) 
 د55ه( ص  1463)ق تب  الرش    بت ر  حبي ال  ة صل غ  ع ي أنب  الاا ر إرراالة أرا ط لب ن    46
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  البحةي نطة و الب ر الث لي   طريق  البحي ات ةان قةا اةاا البحةي وق   ة    -3
طريقةةةةة   ةةةةة  و قصةةةةة دم البل اةةةةة ل  و قلةةةةة ان البحةةةةةي  و  وبتبةةةة  البحةةةةةي ونل لتةةةة  
 ا تب م ص ق البل ا لدو طريق  ل لا البل ا ل  و البل ا ل  
الرارةةةة    ال ماطةةةة  ا ل االةةةة  وطةةةةلبحي الب نةةةةي نةةةةر البل اةةةة ل  ول لةةةةا  البةةةة ر -4
اق البل ا ل ب  رل  البلئ  ن  ق هة  ب لط بة  ال ال  و االطتب ا قه مأ ارطل  ب ال 
 دطل وامعا ا ق ن برقب غ ن ق م
والبةةةة ر ا ةةةة قس   اا تتةةةة     أنطةةةة   لةةةة  الب نةةةةي ااطةةةةت ب ط ل واا  انةةةة ل  -5
 دالبحيا ت  ق  ر ت ر  
 
  وعينيته البحثمجتمع  . ج
ا لت  ق  لت بةلة نصةار  صالبحي اا  ل  األ راد أو األش  بتب    
البحةةيد إ.ا أمادل ا النظةة   لةة  ن  صةةر ب واليةة  ا النظةة   للةةب   النظةة  
بةةا الطةةالر ب ق هةة  قةة م  و وبتبةة  البحةةي ب اةة ا البحةةي اةةا   47اجملتبةة د
 طالرد 135ن داة 
وأقة   48ر  قا بتب  البحةي الة ي ي ةان ا قبة  ق ة د نل   البحي ا   
ق هة  قة م برقب غة ن ا قة ن نل ة  البحةي ب اة ا البحةي اة   لة  الطةالر ب 
وإ.ا بة ن نة د بتبة  البحةي أبثةر قةا ق قة    ل ةا  أن اأ ة  نل ة  طةل وامعا  
البحةي ول ةةا إ.ا بةة ن نةة د بتبةة  البحةةي أطةةا قةةا ق قةة    ةة ل  ن ةة  األنلةةا 
 د ونة د نل ة   ل   ب ا ا البحةي اة  عةمء قةا اجملتبةالتب د وب ن أ    ل  اجمل
                                                          
47
 ي عة قا   
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), hlm 131. 
48
 ي عة قا   
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm 121. 
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د أقةة  الطريقةة  ا لةةت  ق  ب اةة ا البحةةي اةة  طالرةة  33ا  هةة  البحةةي ب اةة ا 
  Purposive Sample).49)ال ل   القص ي  
 
 ميدان البحث . د
 طةل وامعاق ي ة  برقب غة ن ا قة ن طرية   يق  قل ان البحي ب ق ه  ق م  
 دع وى الشرط 
 
 مصادر البيانات . ه
ال شةةةةةة   إن بةةةةةةا البحةةةةةةا  ال  بةةةةةة  لتةةةةةة   إىل أي البل اةةةةةة ل ا ت  ةةةةةة  و  
اا ة د و ي برية  ل ب نةي أن ا ة ر البل اة ل  ر  اضةاا ب نةا ا شة الل الة ي ي
 53قا ا ص دم البل ا ل الث رت   ل   البل ا ل الت ا ان ا ت  ق  ر  ش   د
أقة  البل اة ل ب اة ا البحةي اة  ا  ة ن الة ي نرعةجب ق ة  البل اة لد و  
اال  أو أنبةة ال  أو البل اة ل ا  تارةة   أو قة  أشةب  ن ةة  .لة د   ةة ل    ا ةان أطة
 ن ور الب ني أن ي  ر البل ا ل و قص دما  قا 
 مؤسسة المعهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو (1)
ا  هةة  ب نب لةة   مقةةلس ا سطلةة ل لةةا البل اةة ل الةةت ات  ةة  رتاعه اةة  إىل  
رلةة  نلةة  الت  ةة ةةُت ب يفقمه  ب ق هةة  قةة م   البلئةة لة ال ريةة  ال  رلةة  الةةت اُطب ال 
برقب غةة ن ا قةة ن طةةل وامعاد وبةة ل  ل لةةا البل اةة ل نةةا اةة م  التأطةةلس 
 ا  ه  ق م برقب غ ن ا ق ن طل وامعاد
                                                          
49
 ي عة قا   
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2016), hlm 139. 
50
 ي عة قا   
Saifuddin Azwar. Metode Penelitian. Jakarta:Pustaka Pelajar. 2005. Hal 62. 
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المعهييد و ااسيياتيا و ااسيياتياات دييا معهييد ميياس كرمباغييان  رئييي  (6)
 تامان سيدوارجو
رلةةة  ن ةةة    اهلة ب اطةةةاير الت  ةةةلة ال ريةةة  ال  ل لةةةا البل اةةة ل نةةةا أنةةة
رل  ب ق ه  ق م برقب غ ن ا ق ن طل وامعاد  أط م البلئ  ال 
 الطالب و الطالبات معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو (3)
ار و التةةةأم  ر شةةة ابهة ب الةةةت   ة ال ريةةة   ل لةةةا البل اةةة ل نةةةا األنةةة
رل د  ال 
 هاا البحث البيانات ثنى على (4)
ل لةةا البل اةة ل قةةا ا صةة دم األ ةةرى  قثةةا ا صةة دم قةةا ال تةة   و 
ار  و أ   ر ا ت    هب ا البحيد  أط
وأقةةةة  صةةةة   اةةةة ا البحةةةةي اهةةةة ق    هةةةةا البحةةةةي الصةةةة   ال ل ةةةة  
(Deskriptif Kualitatif)  ر ألاةة ا قةةا اةة ه الصةة    هةة  لت ةة  ا ظةة ار
اط ل  أو يب غ األشل ء ال ي ياع  ن  البحيد  ال
 طريقة جمع البيانات . و
طريقةةةةة   ةةةةة  البل اةةةةة ل  طةةةةةاأ قهبةةةةة  ب البحةةةةةي ألن اهلةةةةة  األور ب 
البحي الا البل اة لد ورة ون ق ر ة  طريقة   ة  البل اة ل طلشة   ل ب نةي ب الةا 
ا قرمأد ويلت    الب ني هبة  البل اة ل ب اة ا البحةي الطراقة  ق ل م البل ا ل 
 : الت لل 
 طريق  ا ق ر   -1
 ببانةة ل أو ا ةةر وشةةح  الب نةةي رةة  اةةتة نب لةة  اةة  ا ق ر ةة 
 ا ةةة  ن ةةة  إعةةة رتهة الةةة لا ويةةتة أطةةةئ     الهلةةة  قةةةا اطةةةره أشةة  ص 
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 طةت  ر لاال وا ةان ق تان  أطئ   الب ني ويلت   د ا طرون  األطئ  
 يط ة  أن رة ون أطةئ   يق ر ة  الة ي الش   الب ني يلأر أي ق تان 
اري ا ن ةة  أقةة د حمةة ودأ إع رةة  ق ةة   األطةةئ   نب لةة  اةة  ا ق ر ةة  اةة دي طةة
  دش اي  ابثر او ش ص  ر  واألعار 
ار رة   طريق  ا ق ر   ا  ا  ه  ال  ب  هب  رطريق  اللسار واهة
والةت با هبة  ا   اقة ل  51 اعة دالش ص  أو أبثةر ب ب ةس وانة  
ام رةةةة  الب نةةةةي وا ةةةة مم رلةةةة  ال ريةةةة  لةةةة مم أو البل اةةةة ل رطريقةةةة  ا ةةةة  ال 
 ق ظبةةة  ال ريةةة  لريةةة  و الت  ةةةلة طلةةةة ا ةةة رر قةةة  ال ةةةال  قهةةة مأ ختصةةة 
ا ةةة مان ل لةةا البل ةةة ل نةةةا  طةةةاق عا اةةة لان الت ةةةاير ق هةةة  ىف طةةةالر راع
رل  ال ري  ال ال  ىف الطالر اطبل  قه مأ  دال 
 املق طريق  ال -6
 ةةةةة  الامةةةةة ق  اةةةةة  طريقةةةةة  هبةةةةة  البل اةةةةة ل قةةةةةا األشةةةةةل ء ا  تارةةةةة   
ا د األنةة ا  ا ةة   طةة ااةةن الاملقةة  إ 56ب ل تةة  واجملةةال ل وغ اةة د
الةت اشة ا بت رة   الةتطل  الاملقة  ان ا ةان بت رة  وصةامأ وماق ة د وب اةج
دماطة  الاملقة   و.حنةا مطة ل  ياقلة  وطة أ وطصة  قة برال وا ظةلة وطل طة 
البحةةةةةي  ق ر ةةةةة  باطبةةةةة  وا ر تبة قةةةةةا اطةةةةت ب ر قةةةةة ه  ا ىةةةةة  ا ةةةةا  ب مأيةةةة
 53دال ان 
                                                          
51
   ي عة قا  
Hadi Sutrisno. Metodologi Research II. (Yogyakarta: Andi Offest, 1990), hal. 192. 
52
  : ي عة قا  
 Prosedur Penelitian. (Rineka Cipta, Jakarta, 2003)149. Arikunto Suharsimi.  
  :ي عة قا53
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. (CV Alfabeta, 2013). Hal 329 
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يلةةةةةت    الب نةةةةةي اةةةةة ه الطريقةةةةة  ل حصةةةةةار ن ةةةةة  ا   اقةةةةة ل او 
  ةة ون وال تةة  الةةت ات  ةة   ق قةة  الةة ي ألةة ارةةا البل اةة ل قةةا بتةة ر ا
قبة اء    قصاد لل هة نبلق  نا   يقرأ الب ني ال ت  ول  ه ن ر لبحي
ا ة مان  طةاق عا ا لان الت اير ب  ءأ ال ال  و للطبل  طالر ق ه  راع
رل  ال ري  ال ال   ب قه مأ  .ال 
 ا النظ   وا ش ا أ طريق   -3
ا النظةةةةة  اةةةة  وطةةةةةل   يلةةةةةت  قه  ااالةةةةة ن ال ةةةةة دي ب ابتلةةةةة ر  
  اا  وق  اق ا  نلةي مبة    اا ة  قةا  ةالر ق اشة ا  أو الةب  ن ة  
نةة  يالنةةي  ةةإن يتبةة  ق ه ةة  ق ل ةة    ةةا قةةا قالنظةة   الب نةةيل ةةا 
طريقة   ة   اة  ا شة ا أ  54أط ط    ر   ونل  أ هة دطل  لظ ار ق ل ة د
اط ةة  ب ا اضةةةاا  اد  ال  ا ت  ةةة البل اةة ل ر  رطبةةة  والتةة ويا  النظةةة  ا ةةة
 55در لبحي
 (Angket)طتبل ا ل طريق  اال -4
ل حصةةةةةةةةار إىل ا   اقةةةةةةةة ل طةةةةةةةةتبل ا ل اةةةةةةةة  األطةةةةةةةةئ   ا  تارةةةةةةةة  اال
والبل ا ل قا ا لت لب  ا تل م ااع ر  الصةحلح  قةا ببانة  ااع رة د 
وا ه الطريق  الت    هبة  ا قة ق  نةا وطةل   اايضة ه مطةة اهلةمىل ىف 
 ا  مط  اارت اقل  ق ت ه اهل ى   ه ر غ طاب معا   طاموق ن
ق تةةة ه ل طةةةالر ب ق مطةةة    اةةة ه األطةةةتبل ا ل  وأنطةةج الب نةةي
وا ه الطريق   ا لت  ق  ل لا    طاموق ن -طاب معا-اهل ى     ه ر غ 
                                                          
  :ي عة قا  54
Mordalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). Hal 63. 
55
 ي عة قا   
Sutrisno, Hadi. Metodologi Research 11.  (Yogjakarta : Andi Offset 1993). Hal 136. 
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ا   اقة ل والبل اة ل نةا أماء ا لةت لب  ب نب لة  اة ميس ال رية   راطةل   
 داايض ه مطة اهلمىل  ه مأ ال ال 
 (Tes)طريق  اال تب م  -5
اةةةةة  نب ل ةةةةة  ل لةةةةةا البل اةةةةة ل رقضةةةةةل  ر ةةةةة األطةةةةةئ   أو الت بري ةةةةة ل 
 ا لت  ق    ر   ال   ءأ و ال ب ءد
  طريقة تحليل البيانات . ز
ة   واةةة ظ  يةةةرى راغةةة ان  أن ل لةةةا البل اةةة ل اةةةا نب لةةة  لتط  ةةة 
و  56البل اة ل قرا بة   البل اة ل قةا د ة  ا النظة ل أو ا ق ر ة  أو غ اة د
ال   ُ  لا البل ا ل الت   ه     يقةميف لب ا ا البحي  الب نةي ا طة
  :بب  ي  
  اض التح لا طبا ا  -1
 ا اةةةةاضةةةة د ل ةةةةا الب نةةةةي البل اةةةة ل طبةةةةا يةةةة  ا إىل ا   
ل بل ا ل قا اات   ال ماط  أو البل ا ل الث ااي الت   التح لا ي   
ب ة ءأ  قةاالبحةيد لة ل  ل ةا الب نةي  طتلةت با لتثبةج قربةم
ا قةةةةةةة ن ال ةةةةةةةال  و االطةةةةةةةتب ا لطةةةةةةةال ر ق هةةةةةةة  قةةةةةةة م برقب غةةةةةةة ن 
 طل وامعاد
 اض التح لا ب ا  -6
 د ت   ص دم ا  ب  با البل ا ل قا ا   د أ
 (.Data Reduction) يق ا البل ا ل د ر
                                                          
 ي عة قا 56
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 
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بلبهةةةةةة  ب ونةةةةةة ال أو رت ظةةةةةةلة أصةةةةةةار يقةةةةةة   البل اةةةةةة ل ر ً  د ل
ويقةة قه    (Data Display) البحةةي اطةة ق ب الطريقةة 
 در لرواي  والاص ل 
 اض التح لا ر   ا  -3
رل ديرابط اات   البحي ر د أ  طريق  ق طق  ال 
اد اطت ب ط د ر  دا 
 دخيتتة البحي د ل
 
 اختبار صدق البيانات . ح
ال ا تبةةة م صةةة ق البل اةةة ل هلةةة ا البحةةي  بةةة    ن الب نةةي يلةةةت با ا طةةة
  الت لل 
و ا ةةةراد ق هةةة  ا راطبةةة  ر لضةةةبط وال طةةة   واةةة  الةةة ن  الب نةةةي ب اصةةةاير  -1
 ةةةةة صد  البل اةةةةة ل ر لضةةةةةبط والةةةةة لا البل اةةةةة ل وارالةةةةة  الاطةةةةة ق  ر ظةةةةة  
وطريقتهةةةةة   ط ل ةةةةة  بةةةةةا اتل ةةةةة  البحةةةةةي ر ل طةةةةة  نةةةةةى ي ةةةةةر األ طةةةةة ء 
وال ق ق د وأق  الب ني ارطل  ا ث ررأ  ط ل   ط قر ا راع  واتل   البحةي 
 57والام ق ا ت  ق  هب د
 أط ار التث لي -6
امد والطةةةرق واألوطةةة ل ا  ت  ةةة د  وق   اةةة   حةةة البل اةةة ل قةةةا طةةة قر ا ةةة
وا تبةةة م صةةة ق البل اةةة ل يت ةةةان ن ةةة  مالمةةة  أطلةةة    اةةة  األور رطريقةةة  
امد واةةةا يلةةةب  رأطةةة ار التث لةةةي   حةةة البل اةةة ل ا ةةة ر قةةةا طةةة قر ا ةةة
امديد والث   رطريق   ح البل اة ل رة  س ا ةامد ول ةا رطةرق  ت  ة   ا 
                                                          
57
 ي عة قا    
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 
Penerbit Alfabeta, 2012. Hal 368-375. 
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ار التث لةي الةاطت  وب اة ا البحةي  بة ن الب نةي يلةت با يلةب  أطة 
اد و ااطت شةةةةة   أطةةةةة ار التث لةةةةةي الطريقةةةةة د اةةةةة ه الطريقةةةةة  ل لةةةةةا ا ةةةةة
الصةةحلحد وب اطبلقةة  اطةةت  ا  الب نةةي أبثةةر قةةا طريقةة  وانةة أ هبةة  
اد ا شب د اد ول لا ا   ا 
 اطت  ا  البل ا ل ا راع  -3
سيةةة  ألمبةةةج رةةة للا البل اةةة ل الةةةت الةةة ي يقصةةة  ر لبل اةةة ل ا راعةةة  اةةة  ا 
ي تق  الب ني  ببثا ال لا ا ق ر    وصام  وآل  التل لا وغ ا د ب 
اقرام البحي  ي بري  ل ب ني أن ي با البل ا ل رصام أو الة   ألمبةج 
 58ر للا البل ا لد
                                                          
58
 ي عة قا    
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 
Penerbit Alfabeta, 2012. Hal 368-375. 
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 يلي: فيماتأسيسها منه أّول  عهدأمساء رئيس ادل أّماو 
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 أمساء رئيس ادلعهد : ع  2 اللوحة
 
 عهدالم رسالةرؤية و   -3
على القيمة ا سيدوارجو  تامان كرمبانغان معهد ماس تأّسس
 :األساسّية
  : (visi)  عهد)أ( رؤية ادل
 (Mencerahkanالّتنوير ) (2)
 (Mendewasakanالّّتبية ) (0)
 (Mencerdaskanالّتههيب ) (6)
 : (Misi)ادلدرسة رسالة)ب( 
 : إعداد الطاّلب ادلسلمني ادلثّقفني اّلهي  ذلم
 ( مسؤولّية ع  البيئة2)
 ( إبداعات يف العلوم اإلنسانّية0)
 السنة عهدأسماء رئيس الم رقم
 0223 - 0222 األستاذ ناصح ادلصطفى 1
 0222 - 0223 األستاذ فريد قمر الدي  2
 0226 - 0222 األستاذ زلمد أغوس صاحل 3
 0228 - 0226 األستاذ زلمد عبد ادلنطالب 4
 0223 - 0228 أمحد عايل مرتظياألستاذ  5
 0221 - 0223 األستاذ زلمد أبو داوود 6
 0228 – 0221 األستاذ زلمد شيف العارف 7
 اآلن – 0228 األستاذ جنيد 9
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 العلي. ( كفاءة عالية شلهدة لاللتحاق بالطابقة الّتبوية6)
 سينالمدرّ  أحوال  -4
عام  اسيدوارجو  كرمبانغان تامان  معهد ماسيف  ادلدّرسنيعدد 
 أستاذة. 26و اتيه أس 8معلما  ومنها  28هي  0228-0221الدراسي 
 ادلدّرسنيأمساء : ع   0 اللوحة
 المكانة العنوان االسم الّرقم
 مدير ادلدرسة  سيدوارجو زلّمد مظفر  2
 قسم منهج التدريس نائب مدير ادلدرسة  سيدوارجو أمحد سلف الدي   0
 مدرس علم الرياضيات  سيدوارجو مفتاح يوليانطا  6
4 
مدرسة علم سرية  سيدوارجو ماس أمنة ادلطيعة 
 صحابة النيّب 
 مدرسة علم احملاضرة  سيدوارجو ماس وردة الصمديّة  8
 اإلندونيسّية مدرسة علم اللغة  سيدوارجو رمحة بركة طريق اجلّنة  3
 مدرسة علم اإلصلليزيّة  سيدوارجو ماميك مشيطة  1
 مدرسة علم الرياضيات  سيدوارجو نور عفيفة  8
 مدرس علم سرية نبويّة  سيدوارجو ماس أمحد  2
 مدرسة علم اللغة العربّية  سيدوارجو عائشة  22
 مدرسة علم اللغة العربّية  سيدوارجو  فاطمة رحاب ادلىن 22
 األخالق مدرسة علم عقيدة  سيدوارجو مكّية ادلكّرمة  20
 مدرسة علم اللغة العربّية سيدوارجو مالية فرانسيسكا  26
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 رلالس ادلشاييخ
 رئيس ادلعهد رئيس ادلدرسة الثانوية رئيس ادلدرسة العالية
 جلنة ادلعهد
  )الفصل الثاين عشر(
 مدرسة علم سرية نبويّة  سيدوارجو محرية  24
مدرسة علم علم اللغة  سيدوارجو  أيو شريفة 28
 العربّية 
 مدرسة علم الطبيعة  سيدوارجو موعظة احلسنة  23
 مدرس علم احلديث  سيدوارجو علي مرتضى  21
 مدرس علم الفقه  سيدوارجو احلارثزيد  28
 
 هيكل التنظيمي -5
 82اذليكل التنظيمي مبعهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو.
 
 اذليكل لرئيسيةع   : 6 اللوحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                 
 
59
 البيانة م  الثاقفة   
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 رئيس املعهد
 قسم الرياضة
 قسم الفنية
 قسم التعاونية
 قسم األدوات
 قسم اللغة
 قسم األطعمة
 قسم البستنة
 قسم النظافة
 قسم األمن
 الطالب
 أمني الصندوق
 الكاتب
40 
 
جمالس إدارة ا
لطالب مبعهد ماس كرمبانغان تامان.
60
                                                 
 6
0  
البيانة من الثاقفة
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42  
 بةالطل أحوال -6
سيدوارجو عام الدراسي معهد ماس كرمبانغان تامان عدد الطاّلب يف 
طالبا. فتفصيل هه  اجلملة وتقسيم الصفوف كما  13هي  0221-0228
 يلي:
 عدد الطالب : ع  4 اللوحة
الفصل 
 األول
الفصل 
 الثاني
الفصل 
 الثالث
الفصل 
 الرابع
الفصل 
 الخامس
الفصل 
 السادس
 الجملة
27 03 23 02 4 02 224 
 
 الوسائل التعليمية أحوال -7
لتالميه لفهم الدرس. إن الوسائل التعليمية مهمة، وهها احلال يساعد كثريا 
سيدوارجوا  معهد ماس كرمبانغان تامان وأما الوسائل التعليمية اليت تستعمل يف 
 كما يلي :
 ادلرافيق العامة: ع   8 اللوحة
 الحال العدد الوسائل التعلمية الرقم
 جيد 3 غرفة التعليم .1
 جيد 0 غرفة ادلعّلم .2
 جيد 2 غرفة رئيس ادلعهد .3
 جيد 2 ملعب .4
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 جيد 2 مكتبة .5
 جيد 2 مسجد .6
 جيد 20 حجرة النوم  .9
 جيد 2 رلفف اللباس 11
 جيد 2 مطبخ 12
 جيد 2 مقصف 15
 جيد 2 محام ادلعّلم 17
 جيد 20 محام الطاّلب 18
 جيد 2 غرفة الصحة 19
 جيد 2 موقف 21
 جيد 2 غرفةالبواب 21
 جيد 2 معمل الكمبيوتر 22
 
 اليومية األنشطة -8
سيدوارجوا لدعم معهد ماس كرمبانغان تامان طط األنشطة اليومية يف تُ 
عملية التعليم ولتحقيق الرؤية والّرسالة يف هه  ادلعهد وتقرر هها ادلعهد األنشطة 
اليومية لشمولية الّتبية م  حيث عملية التعليم والعبادات والعمل و األخالق 
 الكرمية. وهي كما يلي:
 طلبةنشطة ال: ع  أ 3 اللوحة
 األنشطة الساعة الرقم
استيقظ م  النوم و استعداد لصالة الصبح  24.22 – 26.22 2
 مجاعة
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 الصالة الصبح و قراءة القرآن الكرًن 28.22 – 24.22 0
 تنظيف ادلعهد و أكل الفطور 23.22 – 28.22 6
 اغتسال و استعداد لدروس يف ادلدرسة 21.22 – 23.22 4
 يف ادلدرسة الدروس 20.62 – 21.22 8
 الصالة الظهر و قراءة القرآن الكرًن 26.62 – 20.62 3
 اسّتاحة و أكل الغداء 24.62 – 26.62 1
 الصالة العصر و قراءة القرآن الكرًن 28.22 – 24.62 8
 تنظيف و اللعبة 23.62 – 28.22 2
 استعداد لصالة ادلغريب 21.62 – 23.62 22
 ريب و قراءة القرآن الكرًن الصالة ادلغ  28.62 – 21.62 22
 دروس كتاب الّتاث 22.62 – 28.62 20
 الصالة العشاء 02.22 – 22.62 26
 أكل العشاء 02.62 – 02.22 24
 ادلراجعة الدروس 02.62 – 02.62 28
 النوم 26.22 – 02.62 23
 
 الفصل الثاني : عرض البيانات
 اغان تامان سيدوارجوكرمب في معهد ماس استخدام البيئة العربيةتخطيط  - أ
جعاء الباحعث أربع  معرات إيل معهعد معاس، ليقابعل شعيخ ادلعهعد امسعه د.ر.س ك.ه. معاس   
نور مفيد ب  عايل، ادلاجسّت لطلب اإلذن البحث يف ذلك ادلعهعد فأذنعه الشعيخ وقعال لاعمعل 
لغعة كانعت تعويف ال  ما شأتل مث سك  الباحث ثالثعة أيعام وطبعق البيئعة العربيعة يف ذلعك ادلعهعد.
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رئعععيس ادلعهعععد و  مععع  أصعععدقاء، فاسعععتع  الباحعععث إىالعربيعععة، يتكلمعععون الطعععالب بلغعععة جويعععة 
 استعانة قسم اللغة.  طّبق الباحث البيئة العربية علىأرشد  إيل قسم اللغة. مث
البيئة العربية هي مكان أو منطقة جتعل اللغة العربية كلغة التواصل و التفاعل بعني شع    
البيئعععة العربيعععة يف معمعععد معععاس بدايعععة مععع  مرحلعععة التحضعععري مث  الباحعععث . و اسعععت دمو آخعععري 
 و أما احلطوات اليت أجرأها الباحث فيما يلي: مرحلة التنفيه مث مرحلة بعد التنفيه.
 مراحل اإلعدادي -1
 عملية المراقبة - أ
مباسععععحة أرضععععها حععععويل  يقعععع  معهععععد مععععاس يف قريععععة كرمباغععععان تامععععان سععععيدوارجو، 
عدد الطعالب  ،  (   )معّت مربع   2622 عث الثناويعة و العاليعة ب يتكعون مع  مدرسعتني ي
. كمععا أن هععها ادلعهععد مكععان شلتعع  فإنععه ال يععزال يعتععي مثاليععة بتلععك ادلسععاحةطالبععا  246
عة ع  ادلنعاطق احلضعرية أيضعا، و يقع  يف حقعول ادلزر و األهنعار  ادلدعوم م  اجلعو و بعيعدا 
 اللغة و التعليم الرمسي. جتعله مكانا مرحيا لدراسة علوم الدي  و
وله ادلرافق العامة بتلك ادلساحة، لدعم األنشطة التعلمية الرمسية و غعري الرمسيعة. و  
 هي:
 ادلسجد -2
 ادلسجد هو مركز للعبادة و لألنشطة الدينية و التعليم الدي .
 مكتب -0
 اخلدمات اإلدارية، حيث اإلدارية ادلعهدية أو ادلدرسية.مكتب هو مكان 
 فصل -6
بادلسععجد، يسعععت دم الفصعععل مكعععان الععتعلم لطعععالب، ولكععع  يعععتم اسعععت دام سععواءا 
 الفصل لدراسة على نطاق التعليم الرمسي.
 احلجرة -4
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باإلضافة إى أنشطة الطالب الكثرية، صارت احلجرة شلتعة لطالب و هعها ادلكعان 
 هي مكان لتفاعل و لتواصل األكثر لدي الطالب.
 ادلقصف -8
فادلقصععق هععو ادلكععان. كععان إجععراء الشععراء و  لّتقيععة مسععتوى اإلقتصععادي يف معهععد،
 البي  هنا.
 مطبخ -3
 تست دمها لطبخ و أكل الطعام يف الساعات ادلتحددة.
 محام -1
يتكون احلمعام مع  الطعابقني، و يسعت دم الطعابق األول السعتحمام و طعابق الثعاين 
 لغسل و لتجفيف ادلالبس.
 ادليدان -8
ة، و احملادثعة، و حفلعة آلخعر إنه مكان ألنشطة اخلارجية، مثعل االحتفعال الصعباحي
 السنة و للعبة كرة القدم.
 يف دعم عملية اكتساب اللغة العربية هي:و أما أنشطة الطالب   
 احملادثة -2
ع  طريقعة م تزوجعة. تؤدي احملادثة يف كل صباح مبوضعوعات ادلتحعددة مع  ادلعلّعم، 
 و اختار وقت الصبح ألن جو الصباح يف معهد اليزال طازحا.
 ى صوت العريباالستماع إ -0
ععريب و احملاضععرة العربيععة و قععراءة القععران معع  يععتم هععها النشععاش بالتشععغيل األغنيععاء ال
مكيات الصوت. م  اذلدف، بالنسبة لطالب الهي  اعتادوا على مساع األصوات 
 العربية.
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 ادلنطقة العربية -6
طقعععة يعععتم اسعععت دامه حلعععدود ادلنطقعععة العععيت تتطلعععب اللغعععة العربيعععة. و جتعععد عالمعععة ادلن
 العربية يف كل ادلوق  الداخل ادلعهد.
 يوم واحد مخسة مفردات -4
مخسة ادلفعردات العربيعة يست دم هها ادلصطلح للتهكري أن يف يوم جيب أن حيصلوا 
 على األقل، مث قاموا بتسجيلها يف كتيب.
 مفهوم التعلم - ب
 لميعععةطرائعععق التعحيتعععاج التعلعععيم والعععتعلم وخاصعععة تعلعععم اللغعععة العربيعععة إى اسعععت دام   
ععاالً وميكعع   إحععدى  الععهي  لععديهم. طععالبال كفععاءة ترقيععةسلتلفععة  يععث يصععبح الععتعلم ف
باسعت دام  ،هي التعلم القعائم علعى البيئعة ادلعهداليت است دمها الباحث يف هها ة قيالطر 
 .البيئة كمصدر للتعلم
 ءةكفععا ّتقيععةل ادلعهععدوفقععا دلفهععوم الععتعلم ادلسععت دم، تسععت دم ادلرافععق ادلوجععودة يف  
كفعاءتني مهعاربني فقعط، و هعي مهعارة يف هه  احلالة يركز الباحث على   الطالب،اللغوية 
م  أحد ادلبعادئ  (Kognitif)نظرية التعلم ادلعريف  أدائه، تست دميف االستماع و الكالم. 
 .النتائج وليست  بشكل عام هو التعلم الهي يشدد على عملية
عث لعتكلم اللغعة الثانيعة الطالباضطر   ة صعحيحالمع  خعالل وضع    اللغعة العربيعةي
ععععربني الععععهي  نععععاطقني  ععععه  اللغععععة حيععععث معععع  يف كلمتععععه ، و ُيسععععتم  الطععععالب صععععوت ال
 م  اجلزيرة العربية. قنوات تلفزيون الكابلادلسجالت أو 
ويععة اللغععة اتعععوى علععى ادلفععردات العععيت ا، صععنعت ز لالسععتفادة معع  ادلرافععق ادلوجعععودة 
جلملعة ادلفيعدة و العبعارة يف تلعك ادلكعان، مث كتبهعا الطعالب توجعد ا تتعلعق مبكعان علقعت.
أال ينسى األشياء اجلديدة اليت يستطيعها وأن يعرف الطالب أنشطة التفاعل على كتيبه 
  .والتواصل اليت تست دم اللغة العربية كلغة رئيسية
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على جدول متحدد،  م  موضوع احملادثة اللغة، نفهت أنشطة زاويةباإلضافة إى  
 ادلعهده  األشياء ، قام رللس   و .لكي الطالب أكثر التكلم باللغة العربيةمث زلدد ز 
 معهد ماس. ادلوجودة يف العامة ادلنطقة العربية يف مجي  ادلرافقبأيًضا بتكوي  ما يسمى 
 التنفيذي مراحل -2
 معا تقييمبعالو  بعالتحكم الباحعث قعامومل جعرى التعلعيم اللغعة بطريقعة البيئعة العربيعة، ف  
 :التالية بالطريقة إصالحه جيب
 (Reward)جائزة  - أ
يف تطبيععق البيئعععة العربيعععة مبعهعععد معععاس، لععدي الطعععالب احلماسعععة يف أدائهعععا فععاعطي  
 ليحععافر الطععالب اسععت دامه يععتم. عمععل أو مععادة أو كععالم شععكل يفجععائزة ذلععم حيععث 
 .و دلسابقة بني الطالب أيضا جيد بشكل التعلم عملية لكي يأدي الطالب
 (Punishment)وبة العك - ب
 جعائزة إعطعاء إى باإلضعافة ،البيئة العربية طريقة باست دام التعلم أنشطة تنفيه يف 
 العقعاب علعى احلصعولأيضعا.  ادلتمعردة لطعالب إعطاء العقوبعة هناكو  ،ادلقصري  للطالب
 العقوبعات أمثلة تشمل. تثقيف إى يهدف الهي العقاب ولك  البدين العقاب ليس هنا
  :يلي ما
 حفظ ادلفردات -2
خعععارج مععع  القنعععون ألول  العععهي اسعععت دم عقعععاب حفعععظ ادلفعععردات حينمعععا الطالععب
 اللغة العربية حفظ عشر ادلفردات.بادلرة. أُمر الطالب الهي ال يتكلم 
 سالتجس -0
و أما الطالب الهي خارج م  القنون دلرة أخعرى و ال يعتكلم باللغعة العربيعة، فعليعه 
ء الطعالب مث يعؤا الكتابعة إى قسعم اللغعة عقاب التجسس ليطلب و ليكتعب أمسعا
 إلعطاء العقوبة ذلم.
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 البعد التنفيذي مراحل -3
  عععدف ، الدراسعععية السعععنة مععع  الدراسعععي الفصعععل هنايعععة يف ادلرحلعععة هعععه  إصلعععاز يعععتم
 :التايل النحو على أنشطتها تكون بينما ، العربية اللغة قدرة تقييم
  التلخيص - أ
 الدراسعي للفصعل وجعدها العيتات ادلفعرد وجعب علعى كعل الطعالب ليكتعب  
عععدد ادلفعععردات  يف دفعععّت كبعععري، وأمعععا أحكعععام لكعععل الفصعععول سلتلفعععة. حعععيت بلغعععت 
ععل و   822مفععردات الععيت تنقسععم إى  2022   282كلمععة االسععم   822كلمععة الف
عبععارة و يطلععب جععام  ادلفععردات يف الصععف السععادس مبعهععد  82كلمععة الصععفة و 
 ماس.
 تختبارالتكديم و اال - ب
عععد انتهعععا    العربيعععة لغعععةقعععام ادلعلعععم ال ،ء الكتابعععة ادلفعععردات لصعععف السعععادسب
 اللغعة تعلعم علعى سنوات 3 دلدة الطالب قدرة مستوى معرفة دفعلى اذل باختبار
 .معهد ماس يف العربية
آرائهعم و يف هنايعة عمليعة التعلعيم اللغعة العربيعة، طلعب الباحعث مع  الطلبعة   
، دلكتوبعةاالسعتبيانات هعي األسعئلة ا. (Angket)ع  البيئة العربية بطريقة االسعتبيان 
ع   ويكلف على الطالب أن يستجيبوا هه  األسئلة مبوافقعة أنفسعهم وشلعا يعرفعون 
هععععععه  األسععععععئلة. واالسععععععتبيانات الععععععيت تسععععععت دم يف هععععععه  البحععععععث العلمععععععي هععععععي 
ععععة اإلجابععععة  االسععععتبيانات القطعيععععة وهععععي اختيععععار اإلجابععععات ادلسععععجلة معععع  ا مو
ععىن أن ادلطلوبععة معع  ادلسععت جيبني. وقععد سععبق أن هععها البحععث هععو البحععث الكلععي ي
  ا تم  وثالثون طالبا.
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اسعت دام البيئعة  يف استعمل الباحعث هعه  االسعتبيانات لنيعل أراء الطعالب
، أمععا نتيجععة هععه  االسععتبيانات  كرمباغععان تامععان سععيدوارجوالعربيععة يف معهععد مععاس  
 كما يلي :
 طريقة التعلميةالاست دام أراء الطالب ع  :  1 اللوحة
 
 
 
 
 
 است دام البيئة العربيةأراء الطالب ع  :  8 اللوحة
 
 
 
 
 
 است دام البيئة العربية تأثري أراء الطالب ع :  2 اللوحة
 احلرف األجوبة تكرار األجوبة عدد ادلستجيبني النسبة ادلأوية
31% 
62 
 أ موافق جدا 02
 ب موافق 1 06%
 ج أقل موافق 6 22%
 د غري موافق 2 2%
  اجلملة 62  222%
 احلرف األجوبة رار األجوبةتك عدد ادلستجيبني النسبة ادلأوية
32% 
62 
 أ موافق جدا 28
 ب موافق 22 66%
 ج أقل موافق 0 1%
 د غري موافق 2 2%
  اجلملة 62  222%
 احلرف األجوبة تكرار األجوبة عدد ادلستجيبني النسبة ادلأوية
 أ ق جدامواف 06 62 11%
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 س
عععرف أن الطلبعععة معهعععد معععاس حيعععتج إى اسعععت دام  ومععع  هعععه  اجلعععداول، ن
ععععدد ادلسععععتجبني  %31الطريقععععة التعلميععععة يف اكتسععععاب اللغععععة العربيععععة. كععععان  معععع  
عدد ادلسعتجبني كعانوا  %32 أمعا است دام الطريقة التعلمية. وب جدا يوافقون مع  
يوافقععععون جععععدا باسععععت دام البيئععععة العربيععععة يف عمليععععة التعلععععيم اللغععععة العربيععععة. و أمععععا 
 .%11ادلوافقون جدا بالتأثري البيئة العربية كان عددهم هي 
 كرمباغان تامان سيدوارجو كفاءة المهارة اللغوية لطلبة معهد ماس - ب
عد معاس   يف و الكعالم االسعتماع دلهعارة الطعالب كفعاءة ع  الباحعث يبحثسع   مه
 اللغعة مبعدرس ادلقابلعة نتعائج مع  البينعات هعه  الباحعث ومجع  ،كرمباغعان تامعان سعيدوارجو
 . (Pre Test)القبلي واالختبار مبهعد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو العربية
. طالبعا 266كان عدد الطعالب يف معهعد معاس كرمباغعان تامعان سعيدوارجو هعي   
معهععد مععاس كرمباغععان تامععان البحععث يف هععها البحعث هععي مجيعع  الطععالب يف  اضأغععر وأمعا 
طلبة. كما قال سهارسيمي إري   62سيدوارجو، فلهلك أخه الباحث عينة البحث بعدد 
إذا كان عدد رلتم  البحث أكثر م  مائة، فيجوز أن تأخه عينة البحث لكنطا يف كتابه 
عععدد رلتمععع  البحعععث أقعععل مععع  مائعععة  فلعععهلك علعععى األحسععع  أخعععه مجيععع  ولكععع  إذا كعععان 
  3تم .ا 
                                                 
3
 يّتجم م :  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm 139 
 ب موافق 4 26%
 ج أقل موافق 6 22%
 د غري موافق 2 2%
  اجلملة 62  222%
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نظععرا إى ادلقابلععة الباحععث مععع  مععدرس اللغععة العربيععة مبعهعععد مععاس كرمباغععان تامعععان   
ععث مهععارة االسععتماع و  سععيدوارجو، أن مهععارة الصعععوبة لععدي الطلبععة هععي مهععارة لععتكلم، ي
الباحعث  بسبب ماتت اللغة العربية منه ثعالث سعنوات يف هعها ادلعهعد. فلعهلك ارد الكالم
أن حييي اللغة العربية بطريقة العبيئة العربية اجلديدة لّتقية مهعارة االسعتماع و الكعالم لطلبعة 
االختبار القبلي قبل است دام بقام الباحث  يف معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو. مث
ان يف معهعععد معععاس كرمباغعععان تامعععلطلبعععة  و الكعععالم لّتقيعععة مهعععارة االسعععتماعلالبيئعععة العربيعععةل 
يف معهععععد مععععاس كرمباغععععان تامععععان نتععععائج  ومعععع  هععععها االختبععععار نععععال الباحععععثسععععيدوارجو، 
 لطلبة. و الكالم كفاءة مهارة االستماع  احثعرف البيو ا  سيدوارجو
لطلبةةةة معهةةةد مةةةاس كرمباغةةةان تامةةةان   نتيجة االتختبار الكبلي مهارة االستماع -1
 سيدوارجو
عاء التعاريخ يفكعان جيعري االختبعار القبلعي مهعارة االسعتماع     62 يعوم األرب
عدد 0228مع  الشعهر معايو سعنة  بطريقعة االختبعار قعرأ الباحعث  الطعالب. 62. ب
 .الن ، مث كتب الطالب على القرطاس
 ى النتائج وتقديرها لكل الطلبة :وهه  اللوحة دلعرفة مستو 
 
 ع  أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلبة:  22 اللوحة
 تكدير نتيجة رقم
 شلتاز 22 - 222 2
 جيد جدا 82 - 82 0
 جيد 12 - 12 6
 راسب 2 - 32 4
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يف  للطلبة (Pre Test)م  الباحث على نتائج االختبار القبلي جيأول   
 )ا موعة التجريبة( كما يلي: معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو
 
 : 22 اللوحة
 تامان سيدوارجومعهد ماس كرمباغان يف  للطلبةع  نتائج االختبار القبلي 
 االتختبار الكبلي مهارة االستماع
 الرقم االسم نتيجة التكدير
 1 رزقي موالنا 82 راسب
 2 زلمد علوي فوترا فندو 83 راسب
 3 زلمد رزقي أردينسا 13 جيد
 4 زلمد أمري اهلل 32 راسب
 5 أمحد وايف مشرف 33 راسب
 6 فجر صادق 32 راسب
 7 زلمد دمياس مؤايف 32 راسب
 8 زلمد فائز مصفى 12 جيد
 9 زلمد أمري العارفني 33 راسب
 10 زلمد دانيق خري النظام 82 راسب
 11 ارج  أمحد فهراشي 82 راسب
 12 زلمد مظافر 83 راسب
 13 أمحد نيزام  ر الدي  شا  82 راسب
 14 زلمد أكمل ملتزم 32 راسب
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 15 زلمد صاف نصر اهلل 32 راسب
 16 الدي  فردوسيأمحد نيزام  33 راسب
 17 زلمد أمري رشاد ذكري 32 راسب
 18 فاز إلفنشا رمح  33 راسب
 19 زلمد فتح الرمح  83 راسب
 20 أنكا تري ستياوان 83 راسب
 21 زلمد فجر فردينشا 32 راسب
 22 زلمد توفق سافّتا سري فراتاما 32 راسب
 23 زلمد بسطام علوي 12 جيد
 24 أمحد نور حس   83 راسب
 25 أمحد فراديس 83 راسب
 26 نور أمحد رافق 13 جيد
 27 عبد السالم 88 جيد جدا
 28 شفاء الدي  هيكال حان 82 جيد جدا
 29 زي  موالنا فجر العامل 86 جيد جدا
 30 أمحد فاهم مبارك 12 جيد
 ا موعة 1890
 ادلتوسطة 63
 نتيجة األدىن 50
 نتيجة األعلى 85
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ن تقدًن دلعرفة عدد الطلبة م  ناحية تقدير نتائج بالنسبة ادلأوية إلتقا
 الباحثة باللوحة التايل:
 : 20 اللوحة
 ع  تفصيل النتائج يف االختبار القبلي م  ناحية التقدير ادلأوية
 ية )%(أو النسبة الم عدد الطلبة التكدير النتيجة الرقم
 % 2 2 شلتاز 222-22 2
 % 22 6 جيد جدا 82-82 0
 % 21 8 جيد 12-12 6
 % 16 00 راسب 32-2 4
 % 222 62 ا موع
 
أن مهارة االستماع  لح  الباحثياعتبار على البيانات ا موعة، فب
  ل،  ههراسبتكون يف درجة ل معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجوللطلبة 
جة األدىن يعث ، و نتي36 لى نتيجة ادلتوسطة يف االختبار القبلي يعثعبالنظر 
م   % 2. وبالنظر إى اللوحة السابقة يدل أن 88، و نتيجة األعلى يعث 82
حيصلون على درجة لجيد جدال  % 22الطالب حيصلون على درجة لشلتازةل و 
ل. راسبحيصلون على درجة ل % 73ل و حيصلون على درجة لجيد % 21و 
ل يف مهارة راسبجة لفم  هه  ادلأوية يبدوا أن أكثر الطالب يكون يف در 
يف معهد ماس كرمباغان االستماع. اذن تظهر م  البيانات السابقة أن الطالب 
ال يستغث ع  اس  يف تدريس اللغة العربية اخلاصة يف مهارة  تامان سيدوارجو
 االستماع.
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لطلبةةةة معهةةةد مةةةاس كرمباغةةةان تامةةةان  نتيجةةةة االتختبةةةار الكبلةةةي مهةةةارة الكةةة م -2
 سيدوارجو
ععععد هنا   يععععة ادلقابلععععة الباحععععث معععع  ادلععععدرس اللغععععة العربيععععة، فععععأدي الباحععععث ب
االختبعار القبلععي مبهععارة الكعالم. كععان جيععري االختبععار القبلعي مهععارة الكععالم يف يععوم 
ععدد 0228معع  الشععهر مععايو سععنة  62اخلمععيس التععاريخ  الطععالب. بطريقععة  62. ب
 االختبار االستماع قراءة الطالب و ادلقابلة معهم.
 حة دلعرفة مستوى النتائج وتقديرها لكل الطلبة :وهه  اللو   
 : 26 اللوحة
 ع  أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلبة
 تكدير نتيجة رقم
 شلتاز 22 - 222 2
 جيد جدا 82 - 82 0
 جيد 12 - 12 6
 راسب 2 - 32 4
 
يف  للطلبة (Pre Test)م  الباحث على نتائج االختبار القبلي جيأول   
 )ا موعة التجريبة( كما يلي: كرمباغان تامان سيدوارجومعهد ماس  
 : 24 اللوحة
 معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجويف  للطلبةع  نتائج االختبار القبلي 
 االختبار القبلي مهارة الكالم
 الرقم االسم نتيجة التقدير
 1 رزقي موالنا 88 راسب
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 2 زلمد علوي فوترا فندو 32 راسب
 3 رزقي أردينسا زلمد 12 جيد
 4 زلمد أمري اهلل 38 راسب
 5 أمحد وايف مشرف 31 راسب
 6 فجر صادق 38 راسب
 7 زلمد دمياس مؤايف 38 راسب
 8 زلمد فائز مصفى 18 جيد
 9 زلمد أمري العارفني 12 جيد
 10 زلمد دانيق خري النظام 88 راسب
 11 ارج  أمحد فهراشي 83 راسب
 12 زلمد مظافر 88 راسب
 13 أمحد نيزام  ر الدي  شا  83 راسب
 14 زلمد أكمل ملتزم 38 راسب
 15 زلمد صاف نصر اهلل 38 راسب
 16 أمحد نيزام الدي  فردوسي 38 راسب
 17 زلمد أمري رشاد ذكري 36 راسب
 18 فاز إلفنشا رمح  38 راسب
 19 زلمد فتح الرمح  88 راسب
 20 أنكا تري ستياوان 88 راسب
 21 زلمد فجر فردينشا 38 راسب
 22 زلمد توفق سافّتا سري فراتاما 36 راسب
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 23 زلمد بسطام علوي 12 جيد
 24 أمحد نور حس   88 راسب
 25 أمحد فراديس 88 راسب
 26 نور أمحد رافق 11 جيد
 27 عبد السالم 18 جيد
 28 شفاء الدي  هيكال حان 80 جيد جدا
 29 زي  موالنا فجر العامل 82 جيد جدا
 30 أمحد فاهم مبارك 38 راسب
 ا موعة 1962
 ادلتوسطة 65.4
 نتيجة األدىن 55
 نتيجة األعلى 82
دلعرفة عدد الطلبة م  ناحية تقدير نتائج بالنسبة ادلأوية إلتقان تقدًن 
 الباحثة باللوحة التايل:
 : 28 اللوحة
 أويةع  تفصيل النتائج يف االختبار القبلي م  ناحية التقدير ادل
 ية )%(أو النسبة الم عدد الطلبة التكدير النتيجة الرقم
 % 2 2 شلتاز 222-22 2
 % 1 0 جيد جدا 82-82 0
 % 02 3 جيد 12-12 6
 % 16 00 راسب 32-2 4
 % 222 62 ا موع
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للطلبة  الكالملح الباحث أن مهارة يباعتبار على البيانات ا موعة، ف
ل،  هه  بالنظر راسبتكون يف درجة ل يدوارجومعهد ماس كرمباغان تامان س
، 88، و نتيجة األدىن يعث 3854 لى نتيجة ادلتوسطة يف االختبار القبلي يعثع
% م   2. وبالنظر إى اللوحة السابقة يدل أن 80و نتيجة األعلى يعث 
حيصلون على درجة لجيد جدال و  % 1الطالب حيصلون على درجة لشلتازل و 
ل. راسبحيصلون على درجة ل % 16على درجة لجيدةل و حيصلون  % 02
ل يف مهارة راسبفم  هه  ادلأوية يبدوا أن أكثر الطالب يكون يف درجة ل
يف معهد ماس كرمباغان . اذن تظهر م  البيانات السابقة أن الطالب الكالم
ال يستغث ع  اس  يف تدريس اللغة العربية اخلاصة يف مهارة  تامان سيدوارجو
 .المالك
العوائةةف فةةي اسةةتخدام البيئةةة العربيةةة فةةي ترقيةةة مهةةارة االسةةتماع و الكةة م لطلبةةة معهةةد  - ج
 ماس كرمباغان تامان سيدوارجو
اليت تست دم البيئة كمصدر  البيئة العربيةإن تعلم اللغة العربية باست دام طريقة 
  تعليمي هو تعلم مثري لالهتمام وفعال، ألنه ينطوي على الطالب بشكل مباشر
، ولك  يف تطبيقه ال تزال مكان حياة الطالب كوسيلة للتعبريوبيئة حول  ،كمرتكبني
 العربية. اللغة اليت تواجه لهلك يؤثر على عملية التعلم وائقهناك بعض الع
، مها اجلانب الداخلي واجلانب اخلارجي، للتوضيح إى جانبني وائقالعوتنقسم 
 على النحو التايل:
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 الداخلي م  اجلانب العوائق -2
، على سبيل نفس الطالب م  اجلانب الداخلي هي حاجز يأا م  العوائق
 :ادلثال
هي اللغة و ال تزال ذلجات اللغة احمللية ادل تلطة يف اللغة ادلستفادة  - أ
 .العربية
 .مشاعر اخلجل واخلوف م  اخلطأ يف است دام اللغة العربية - ب
 .عربيةيف تعلم اللغة ال الطالبعدم وجود الداف  الهاا  - ج
 اخلارجيم  اجلانب  العوائق -0
، على سبيل نفس الطالب خارجهي حاجز يأا  اخلارجيم  اجلانب  العوائق
 :ادلثال
قسم اللغة اليت تفتقر إى  هو يف هه  احلالةادلسؤول بالبيئة العربية و  - أ
الكفاءة كمدرس اللغة العربية ، إما الكفاءة الّتبوية وادلهنية أو 
 .االجتماعية
 .م  خالل عدم التحدث بالعربية النظامعلى كسر  طالبكبار تأثري    - ب
 
البيئة العربية في ترقية مهارة االستماع و الك م لطلبة معهد ماس   الصعوبات في صنع - د
 كرمباغان تامان سيدوارجو
، هنعاك حعي ادلعهعد معاس كرمباغعان تامعان سعيدوارجو يف عمليعة صعن  تعلعم اللغعة يف
 :البيئة العربية، ومنها اقيقيف الصعب  عدد م  األشياء اليت جتعل م 
 البيئة العربية. لتحقيقال يوجد شعور باحلماس  -2
 البيئة العربية. نق يف ادلوارد البشرية القادرة ولديها العزم على جعل -0
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خاصععة أولئععك التعليميععة علععى أسععاس البيئععة العربيععة قلعة الطععالب النشععطني يف ادلشععاركة  -6
 .معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو م   الهي  جيلسون يف الفصل األخري
 .يف األنشطة الدينية وغريها م  األنشطة إى اللغة العربيةعدم الشعور باحلاجة  -4
 
 الفصل الثالث : تحليل البيانات
 كرمباغان تامان سيدوارجواستخدام البيئة العربية في معهد ماس  تخطيط  - أ
الباحثون أن  يالحظ دام بيئة العربية ، بعد القيام بكل خطوات تعلم اللغة العربية باست  
دقائهم باست دام ألهنم يستطيعون التواصل والتفاعل م  أص يشعرون بالفرح و السعاداءالطالب 
 . كما أهنم يشعرون أن تعلم اللغة العربية م  خالل است دام بيئة اللغة العربيةريةً حاللغة العربية 
هها الوقت م  أصدقائهم يف كما يف  لغة العاميةال نيست دمو ، بل كأنه ليس كتعلم يف الفصل
 ادلنزل.
، ميكننا أن نرى أن الطالب يتفقون جداً على تعلم  2-1 و بعد نشاهد اجلدوال يف رقم  
كبري يف اسني   وهه  الطريقة ذلا تأثري ،اللغة العربية باست دام بيئة اللغة العربية كطريقة للتعلم
معهد ماس  يف  البحث الباحثري جي االستماع و الكالم اليتمهارة  ادلهارات اللغوية، وخاصة
 .كرمباغان تامان سيدوارجو
 كرمباغان تامان سيدوارجوكفاءة المهارة اللغوية لطلبة معهد ماس   - ب
ععد أن قععام الباحععث بتطبيععق تعلععم اللغععة العربيععة باسععت دام طريقععة بيئععة اللغععة للطععالب يف  ب
حظ الباحث أن هه  الطريقة جيدة مبا فيه الكفاية يف ، يالمعهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو
باللغععة العربيععة. وميكعع   كععالماصععًة القعدرة علععى االسععتماع وال، وخقععدرة اللغععة العربيععة و ترقيععة اسعني
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هعم باسعت دام اللغعة العهي  يتحعدثون مع  أصعدقائهم ومعلمم  الطعالب النشعطني  احلال رؤية ذلك
 هناك مزيج م  لغتهم األم يف النطق اليومي. العربية، على الرغم م  أنه ال يزال
يف معهععد معععاس كرمباغععان تامععان سعععيدوارجو كمععا الحععظ الباحععث أن تعلعععم اللغععة العربيععة 
،  ميتلكهعا الطعالبالقعدرة اللغويعة العيت و ترقيعة باست دام أسلوب اللغة العربية قد متك  م  اسعني
فة إى تنفيعه باإلضعا علعى اللغعة العربيعة. وهعها يصعبح لعه أثعر إجيعايب بالنسعبة ذلعم يف نشعاش احلصعول
ععة تتضععم   بيئععة اللغععة العربيععة، يقععوم الباحععث ، أيضععا واسععت دامه معع  ادلفععرداتبتنفيععه أنشععطة متاب
 ادلتعلقة باللغة العربية. و العلوم اللغويةادلهارات اللغوية  و لّتقية واجلهود ادلبهولة لتحسني
ععععة يف ععععّرف  ،األوى ادلتاب ععععدد الطععععالب واحععععدا فواحععععدا، مثبععععدأ الباحععععث الت قععععدم  بكععععل 
ادلبادئ وأهعداف إجعراء هعها البحعث. مث يعطعي  شرح الباحث و موضوع البحث.مقدمة  الباحث
 .القبلي ختباراليل ع  ادلادة وينتهي باالباحث القل
عة الثانيعة، حيعاول الباحعث تقيعيم ادلعادة العيت يف تقعدميها يف  عةيف ادلتاب  ويلتحعق ةالسعابق ادلتاب
عع  امبعع مبهععارة  و يتعلععقطععي ادلععواد الععيت اتععوي عدلععادة الععيت يف تدريسععها ، والععيت تواد جديععدة تتلععف 
 .. وكهلك األلعاب اليت ميك  أن افز الطالب على روح تعلم اللغة العربيةاالستماع و الكالم
عة ععة يف ادلتاب ارة ادلهععتقيععيم ادلععواد العيت يف تدريسعها يف عمليععة اسععني  ، حععاول الباحعث الراب
مع   ، وبعد ذلك طلعب الباحعثالبعديختبار الللطالب باست دام أساليب ا الكالم االستماع و
ععة ععد  الباحععث. يف هنايععة ادلتاب عع  امتنانععه قععدر اإلمكععان الطععالب مععلء اسععتبيان أ ععّي الباحععث   ،
عت هعه  قعد العيتيف معهعد معاس كرمباغعان تامعان سعيدوارجو للمساعدة م  الطالب وادلعدارس  اتب
 كما يلي:  البعدي ختباراالقيمة نتائج  و أما ماسة.  البحث اجلامعيلسلة م  الس
 : 23 اللوحة
 معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجويف  للطلبة مهارة االستماع بعديع  نتائج االختبار ال
 مهارة االستماعلاالتختبار الكبلي 
 الرقم االسم نتيجة التكدير
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 1 رزقي موالنا 12 جيد
 2 زلمد علوي فوترا فندو 10 جيد 
 3 زلمد رزقي أردينسا 10 جيد 
 4 زلمد أمري اهلل 82 جيد جدا
 5 أمحد وايف مشرف 12 جيد
 6 فجر صادق 12 جيد
 7 زلمد دمياس مؤايف 10 جيد 
 8 زلمد فائز مصفى 10 جيد 
 9 زلمد أمري العارفني 12 جيد
 10 زلمد دانيق خري النظام 12 جيد
 11 رج  أمحد فهراشيا 82 جيد جدا
 12 زلمد مظافر 13 جيد 
 13 أمحد نيزام  ر الدي  شا  82 جيد جدا
 14 زلمد أكمل ملتزم 12 جيد
 15 زلمد صاف نصر اهلل 12 جيد
 16 أمحد نيزام الدي  فردوسي 13 جيد 
 17 زلمد أمري رشاد ذكري 12 جيد
 18 فاز إلفنشا رمح  13 جيد 
 19 زلمد فتح الرمح  12 جيد
 20 أنكا تري ستياوان 38 راسب
 21 زلمد فجر فردينشا 10 جيد 
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 22 زلمد توفق سافّتا سري فراتاما 38 جيد
 23 زلمد بسطام علوي 12 جيد
 24 أمحد نور حس   82 جيد جدا
 25 أمحد فراديس 82 جيد جدا
 26 نور أمحد رافق 13 جيد
 27 عبد السالم 18 جيد 
 28 هيكال حان شفاء الدي  88 جيد جدا
 29 زي  موالنا فجر العامل 81 جيد جدا
 30 أمحد فاهم مبارك 18 جيد جدا
 ا موعة 2228  
 : 21 اللوحة
 معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجويف  للطلبة بعدي مهارة الكالمع  نتائج االختبار ال
 االتختبار البعدي مهارة الك م
 الرقم االسم نتيجة التكدير
 1 رزقي موالنا 12 جيد
 2 زلمد علوي فوترا فندو 18 جيد 
 3 زلمد رزقي أردينسا 88 جيد جدا
 4 زلمد أمري اهلل 10 جيد 
 5 أمحد وايف مشرف 18 جيد 
 6 فجر صادق 14 جيد 
 7 زلمد دمياس مؤايف 16 جيد 
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 8 زلمد فائز مصفى 82 جيد جدا
 9 زلمد أمري العارفني 18 جيد 
 10 يق خري النظامزلمد دان 38 راسب
 11 ارج  أمحد فهراشي 12 جيد
 12 زلمد مظافر 12 جيد
 13 أمحد نيزام  ر الدي  شا  18 جيد 
 14 زلمد أكمل ملتزم 12 جيد
 15 زلمد صاف نصر اهلل 32 راسب
 16 أمحد نيزام الدي  فردوسي 82 جيد جدا
 17 زلمد أمري رشاد ذكري 11 جيد 
 18 فاز إلفنشا رمح  14 جيد 
 19 زلمد فتح الرمح  18 جيد 
 20 أنكا تري ستياوان 80 جيد جدا
 21 زلمد فجر فردينشا 12 جيد 
 22 زلمد توفق سافّتا سري فراتاما 18 جيد 
 23 زلمد بسطام علوي 88 جيد جدا
 24 أمحد نور حس   12 جيد 
 25 أمحد فراديس 12 جيد 
 26 نور أمحد رافق 88 جيد جدا
 27 السالم عبد 18 جيد 
 28 شفاء الدي  هيكال حان 88 جيد جدا
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 29 زي  موالنا فجر العامل 81 جيد جدا م
 30 أمحد فاهم مبارك 12 جيد
 ا موعة 2286  
 
عد أن   عد  اسعت دام البيئعة العربيعةبتفتعي  هعه  النتعائج قبعل  الباحعث قعوميوب ، اسعت دامهاوب
اسععت دام البيئععة العربيععة يف ب قععد تطععورون كفععاء م دليععل علععى أن الطععال وجععدنا فرقععا بينهمععا. هععها
 .معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو
 : 28 اللوحة
 معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو للطلبة اليل البيانات مهارة الكالمع  
 تحليل البيانات مهارة االستماع
 نتيجة
 الرقم االسم
 قبلي بعدي
 1 رزقي موالنا 82 12
 2 د علوي فوترا فندوزلم 83 10
 3 زلمد رزقي أردينسا 13 10
 4 زلمد أمري اهلل 32 82
 5 أمحد وايف مشرف 33 12
 6 فجر صادق 32 12
 7 زلمد دمياس مؤايف 32 10
 8 زلمد فائز مصفى 12 10
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 9 زلمد أمري العارفني 33 12
 10 زلمد دانيق خري النظام 82 12
 11 ارج  أمحد فهراشي 82 82
 12 زلمد مظافر 83 13
 13 أمحد نيزام  ر الدي  شا  82 82
 14 زلمد أكمل ملتزم 32 12
 15 زلمد صاف نصر اهلل 32 12
 16 أمحد نيزام الدي  فردوسي 33 13
 17 زلمد أمري رشاد ذكري 32 12
 18 فاز إلفنشا رمح  33 13
 19 زلمد فتح الرمح  83 12
 20 أنكا تري ستياوان 83 38
 21 مد فجر فردينشازل 32 10
 22 زلمد توفق سافّتا سري فراتاما 32 38
 23 زلمد بسطام علوي 12 12
 24 أمحد نور حس   83 82
 25 أمحد فراديس 83 82
 26 نور أمحد رافق 13 13
 27 عبد السالم 88 18
 28 شفاء الدي  هيكال حان 82 88
 29 زي  موالنا فجر العامل 86 81
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 30 مباركأمحد فاهم  12 18
 ا موعة 1890 2228
 : 28 اللوحة
 معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو للطلبة اليل البيانات مهارة الكالمع  
 تحليل البيانات مهارة الك م
 نتيجة
 الرقم االسم
 قبلي بعدي
 1 رزقي موالنا 88 12
 2 زلمد علوي فوترا فندو 32 18
 3 زلمد رزقي أردينسا 12 88
 4 زلمد أمري اهلل 38 10
 5 أمحد وايف مشرف 31 18
 6 فجر صادق 38 14
 7 زلمد دمياس مؤايف 38 16
 8 زلمد فائز مصفى 18 82
 9 زلمد أمري العارفني 12 18
 10 زلمد دانيق خري النظام 88 38
 11 ارج  أمحد فهراشي 83 12
 12 زلمد مظافر 88 12
 13 أمحد نيزام  ر الدي  شا  83 18
 14 زلمد أكمل ملتزم 38 12
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 15 زلمد صاف نصر اهلل 38 32
 16 أمحد نيزام الدي  فردوسي 38 82
 17 زلمد أمري رشاد ذكري 36 11
 18 فاز إلفنشا رمح  38 14
 19 زلمد فتح الرمح  88 18
 20 أنكا تري ستياوان 88 80
 21 زلمد فجر فردينشا 38 12
 22 مازلمد توفق سافّتا سري فراتا 36 18
 23 زلمد بسطام علوي 12 88
 24 أمحد نور حس   88 12
 25 أمحد فراديس 88 12
 26 نور أمحد رافق 11 88
 27 عبد السالم 18 18
 28 شفاء الدي  هيكال حان 80 88
 29 زي  موالنا فجر العامل 82 81
 30 أمحد فاهم مبارك 38 12
 ا موعة 1962 2283
 
بيئة العربية أثبعت أنعه الطريقة بكننا أن نعرف أن تعلم اللغة العربية م  ههي  اجلدولني ميو 
اللغععة العربيععة. ميكعع  معرفععة هععها بزيععادة قيمععة الطععالب يف معهععم  ادلهععارة االسععتماع و الكععالم يتطععور
عععة مععع  قيمعععة احلعععد  مبعهعععد معععاس كرمباغعععان تامعععان سعععيدوارجو (KKM)دىن فعععوق احلعععد األ مععع  رلمو
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ع  هععها البحعث هعو اجلوانعب ادلعرفيععة  و الكععالم االسعتماع رةمهععا. قيععاس 12هعي  دىناأل ادلتزايععدة 
 يعععتم باسععت دام دقعععة إمتعععام الععتعلم الفعععردي والعععيت معهعععد معععاس كرمباغععان تامعععان سعععيدوارجولطععالب 
عععدل إمتعععام   هعععه  الدراسعععة لقيعععاس كحعععد أقصعععى. يف  22و  12 علعععي األقعععل مععع اديعععدها عنعععد م
 .لطالب معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو كالمال االستماع و مهارةيف  طورمستوى الت
العوائةةف فةةي اسةةتخدام البيئةةة العربيةةة فةةي ترقيةةة مهةةارة االسةةتماع و الكةة م لطلبةةة معهةةد تحليةةل  - ج
 ماس كرمباغان تامان سيدوارجو
قسم اللغة مبعهد ماس كرمباغان اليت ميك  است دامها م  قبل فيما يلي بعض احللول   
 اللغة العربية تعلم ةقياليت واجهتها عند تطبيق طر  العوائقغلب على بعض يف الت تامان سيدوارجو
 :اليلها كما يلي يتمو . بيئة العربيةبال
 :م  اجلانب الداخلي العوائق -2
عععة منتظمعععة و   - أ  لكعععياألغعععاين ، اخلطبعععة أو غريهعععا  عععدف  االسعععتماع  يسعععجلإجعععراء متاب
 .ة العربية سليمةباست دام اللغ و التواصل اعتادوا الطالب على التفاعل
ععوة الطععالب  - ب ععل و لتواصععلد ال تععزال هنععاك  ولععو كععان ،باسععت دام اللغععة العربيععة لتفا
 .أخطاء يف است دامها
 يداف  الطالب لكي يتكلم باللغة العربية بال خوف ع  األخطاء يف است دامها. - ج
 :ارجيم  اجلانب اخل العوائق -0
ععع  الطريقعععة التعلعععيم ا - أ للغعععة العربيعععة  عععدف تطعععوير  لقسعععم اللغعععة لكعععي يعععتعلم ويتجعععرب 
 كفائتهم.
لتصبح معلم  معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو الطلبة خاصة لكبار واظفةتوفري  - ب
  مجاعي م  صغار يف تعليم اللغة العربية.
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البيئة العربية في ترقية مهارة االستماع و الك م لطلبة معهد ماس   تحليل الصعوبات في صنع - د
 كرمباغان تامان سيدوارجو
 كعل الصععوبات بعمليعة علعى التغلعب الباحث حياول ، ذكرها يف اليت الصعوبات إى استنادا
 :يلي ما
 .أخرى مرة إحيائ البيئة العربية أجل م  العربية اللغة تاريخع  ال القوية الداف  توفري .2
.البيئة العربية إحياء ميك   يث ادلؤهلة البشرية ادلوارد تصبح أن ميك   يث الطلبة كادر .0
 أنشععطة يف ادلشععاركة يف الطععالب يرغععب  يععث جهابععة تكععون أن ميكعع  الععيت ادلكافعع ت تععوفري .6
 البيئة العربية.
 .الديث التعليمو  العربية اللغة بني والعالقة اإلحلاح حول عمل ورشة توفري .4
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 
 نتائج البحث - أ
البيئة العربية لطلبة يف معهد قام الباحث يف تعليم اللغة العربية باستخدام 
البحث الباحث اخراج نتائج  استطاع .ماس كرمباغان تامان سيدوارجو
 اخلالصة من ىذا البحث وىي :واالقًتاحات، وأما 
ىي مصدرة طبيعية للتعّلم. وميكن للناس أن يعرف و يتعلم عن أشياء  البيئة  -7
خمتلفة، مثل؛ الطبيعية ) اإلنسان االجتماعي، احليوانات، النبتات و غريىا ( 
و اللغة و الفن و ادلهارات و الصحة و غري ذلك. و تصّنف البيئة إيل ثالثة 
فالبيئة  ة االجتماعية و البيئة الطبيعية و البيئة االصطناعية.أنواع، وىي: البيئ
العربية ىي مكان أو منطقة جتعل اللغة العربية كلغة التواصل و التفاعل بني 
شخص و آخرين. جيعل ادلعّلم أجواء اللغة العربية يف مكان متخصص مثل 
  . (Boarding School)ادلدرسة و فندوق للطالبة أو ما يسمى بــــمعهد 
معهد ماس كرمباغان الطلبة يف  و الكالم كفاءة مهارة االستماع  كانت -2
وىم ال يصلون نتيجة  البيئة العربية.قبل استخدام  "مقبولة" تامان سيدوارجو
  و كالمهم . ووجود الًتقية يف كفاءة استماعهميف ذلك ادلعهدلية الكفاءة األق
. ىذا بالنظر إىل نتيجة ادلتوسطة يف االختبار البيئة العربيةبعد استخدام 
و بعد .  6،،3و دلهارة الكالم ىي  36دلهارة االستماع ىي القبلي 
و  16،23استخدام البيئة العربية، ارتفعت النتيجة دلهارة االستماع ىي 
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. و ىذه تدل أن استخدام البيئة العربية قد تكون  13،7دلهارة الكالم ىي 
 ة العربية لطلبة يف معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو.فّعال لًتقية اللغ
وأما العوائق يف استخدام البيئة العربية تنقسم إىل قسمني، وىي كما يلي:   -6
ال تزال ذلجات اللغة احمللية ادلختلطة يف ، األول: من اجلانب الداخلي العوائق
واخلوف من اخلطأ مشاعر اخلجل الثاين:  .ىي اللغة العربيةو اللغة ادلستفادة 
يف تعلم  الطالبعدم وجود الدافع الذايت . الثالث: يف استخدام اللغة العربية
اخلارجي، األول: ادلسؤول بالبيئة من اجلانب  . و أما العوائقاللغة العربية
قسم اللغة اليت تفتقر إىل الكفاءة كمدرس اللغة  ىو يف ىذه احلالةالعربية و 
 طالبتأثري كبار الثاين:  .بوية وادلهنية أو االجتماعيةالعربية ، إما الكفاءة الًت 
 . من خالل عدم التحدث بالعربية النظامعلى كسر 
يف استخدام اللغة العربية تنقسم إىل وأما التحليل العوائق  
إجراء متابعة ، األول: من اجلانب الداخلي قسمني، وىي كما يلي: العوائق
اعتادوا  لكي، اخلطبة أو غريىا هبدف االستماع  األغاين يسجلمنتظمة و 
دعوة الثاين:  .باستخدام اللغة العربية سليمة و التواصل الطالب على التفاعل
ال تزال ىناك ولو كان  ،باستخدام اللغة العربية لتفاعل و لتواصلالطالب 
يدافع الطالب لكي يتكلم باللغة العربية بال الثالث:  .أخطاء يف استخدامها
، ارجيمن اجلانب اخل العوائقو أما  طاء يف استخدامها.خوف عن األخ
األول: لقسم اللغة لكي يتعلم ويتجرب عن الطريقة التعليم اللغة العربية 
معهد ماس   الطلبة خاصة لكبار واظفةتوفري هبدف تطوير كفائتهم. الثاين: 
من صغار يف تعليم اللغة  مجاعي معلملتصبح  كرمباغان تامان سيدوارجو
 العربية.
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ال يوجـد شـعور باحلمـاس و أما الصعوبات يف صنع البيئة العربية ىـي، األول:  -6
نقـص يف ادلـوارد البشـرية القـادرة ولـديها العـزم البيئـة العربيـة. و الثـاين:  لتحقيـق
قلــــة الطـــــالب النشــــطني يف ادلشــــاركة و الثالــــث:  البيئــــة العربيــــة. علــــى جعـــــل
خاصــة أولئــك الــذين جيلســون يف الفصــل ى أســاس البيئــة العربيــة التعليميــة علــ
عـدم الشـعور و الرابـع:  .معهـد مـاس كرمباغـان تامـان سـيدوارجو األخـري مـن 
 يف األنشطة الدينية وغريىا من األنشطة إىل اللغة العربيةباحلاجة 
 القويــة الــدافع تــوفرياألول: يف صــنع البيئــة العربيــة ىــي، وأمــا التحليــل 
و الثـاين:   .أخـر  مـرة إحيـا  البيئـة العربيـة أجـل مـن العربيـة اللغـة تـاري عن ال
إحيـاء  ميكـن حبيـث ادلؤىلـة البشـرية ادلـوارد تصبح أن ميكن حبيث الطلبة كادر
 حبيــث جذابــة تكــون أن ميكــن الــيت ادلكافــ ت تــوفريو الثالــث:  البيئــة العربيــة.
 ورشـــة تـــوفريالبيئــة العربيـــة. و الرابـــع:  أنشــطة يف ادلشـــاركة يف الطـــالب يرغــب
 .الديين التعليمو  العربية اللغة بني والعالقة اإلحلاح حول عمل
 
 االقتراحات - ب
تكون  ا أنالباحث ببحثو، قدم الباحث االقًتاحات أرجو هببعد قام 
مبعهد ماس حات نافعا وسببا لتطور أنشطة التعليم والتعلم للغة العربية االقًتا ذهى
 كما يلي :ي  ىحات و االقًتا . وأماكرمباغان تامان سيدوارجو
د معلم اللغة أن يساع معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجولرئيس   -7
أن  الطلبةالعربية بأمر  تكثيف تعليم اللغةيف تطور و  و قسم اللغة العربية
 ..باللغة العربية و االستماع لتحدثيعود ا
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 مبعهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو و لقسم اللغة علم اللغة العربيةدل  -2
ويستخدم وسائل  ،الطلبةأن خيتار طريقة جيدة ومناسبة ألحوال 
الوصول إىل  ادة من أجلاليت مناسبة وتساعده يف تقدمي ادلالتعليمية 
يف مادة اليت يريد  البيئة اللغويةداف التعلم، ويستطيع أن يستخدم أى
 .التعلم فيهاناسبة بغرض واضع ادلادلعلم بادل
أن يهتمون درس اللغة  مبعهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو طلبةل  -6
ور حىت يستطيعون أن يفهمون أمبية ويدرسو كل يوم باجلهد واذلمة، العر 
ث الشريف وكذا أن الكرمي واحلديدينهم ويساعدون على فهم القرآن 
  .والتعلمالتعليم  وجيتهدون يف عملية يطيعون األساتذ
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 قائمة المراجع
 العربيةاملراجع 
. كت بررة  ررع العنرر  جرري  ة جا ررا  ه.  3645. أبررا يررني    ، وعبررا الامرر   ،إبرررامي 
 .مكتبة الرشا ر  ض:
. ج كرتر : معدرا العنرام اميرالمية مذاكر  تعني  الكالم م. 4007الب شر، أمحا عبااهلل. 
 و العربية ب ناونسية.
 :مررر ل  . مررراىل  إم عنررر  النارررة امجت ررر ع  .م4038.حم رررا عايررر الرررا   ،دميررر    
 . لس   عريب لن شر والتاز عمكتبة 
 .املرجررع ا التعنرري  الناررة العربيررة لن رر  خر بنارر   أىلرررى .8:;3. اىرشرر أمحررا ، عي ررة
 .ج معة أم الخرى معدا الناة العربية الخ مر : .اجلزء الث ين
ترررار ل العربيرررة ل التعنررري  العررر م  . 4003. ا السررريا م ررر   ررروحم ،اىرشررر أمحرررا ، عي رررة
 .دار الاكر العريب الخ مر :. نظر    وجت ر 
املرجرررررع ا التعنررررري  النارررررة العربيرررررة لن ررررر  خر بناررررر    م. 4006. ،___________
 . خرى معدا الناة العربيةج معة أم ال . الخ مر :أىلرى
الخر مر : دار . األيل الع مة مل  م  تعني  الناة العربيرة .4006.، ___________
  .الاكر العريب
 . ر  ض : ج مع م لك يعاد.احلي   مع الناتر .:;;3 ع م، حم اد الكن .
دار ر رررر ض: . املدرررر را  الناا ررررة م ميترررري و را رررر  تار سررررد . 4;;3. أمحررررا  رررر اد ،ع ليرررر  
  .املسن  لن شر والتاز ع
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الخرر مر : مركررز مكترر   .املرجررع ل تررار ل الناررة العربيررة . 4008. إبرررامي  حم ررا ء،عطرر 
 .لن شر
ال دضررررية  مكتبررررة: الخررر مر .  رررررر تررررار ل الناررررة العربيررررة. 0;;3 .إبررررامي  حم رررا ء،عطرررر 
  .املصر ة
برررر و : املكتبررررة  .جرررر مع الرررراروس الناررررة العربيررررةم.  5:;3 الشرررريط مصررررطا . ،الارررريالين
 العصر ة.
 .ب و : دار املشرر .امل جا ل الناة واألعن  .;:;3.لا ل ،معناف
مكة  .تار ل الناة العربية األي لي  و امجراءا  .مر 3655 ح    يرح  . ،ال  ري
 .املكرمة: مكتبة دار إحي ء الرتاث
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